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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL, EJERCITO 
REAL DECRETO 
*~ 
'<)$( 
00, y en consideraci6n a.la's circunstancias que con-
curren en el 'coronel de Infantería don Fernando 
Cantalapiedra. Fernández de Toledo, que se 11al13. 
en posesión.ae la. Medalla Militílf Individual, 
. Vengo en concederle el empleo de General de 
13l'i 11 de Imanteda, en situación de reserva, con 
ASCBNSOS 
aut ad de veinte del corriente mes y año, con 
los beneficios que otorga dioha J.ley. 
Número 2565/1911, por el que se eoncede el em· 
pleo de General de Brigada 'de Infantería al €lO. 
ronel de dieha Arma don Fernando Cantalapie-
dra Fernández de Toledo. 
Dado en Madrid a. veintiuno de septiembre de 
mil novedentos setenta. y siete. 
l<Jl Ministro de Defeol!ll, 
MANUEL QUTIEIUlEZ MELLADO 
JU AN UAIU.lOS 
Con arreglo a. lo determina.doen }3. I;ay número 
quince/mil novecientos setenta, de cua.tro de agos~ (nel lJ. O. det E. núm. 242, <l& 10-10-1971.) 
ORDENas 
; J~FÁTURA SUPERIOR Dr: . 
PERSONAL 
. ~ 
Dlrecci6n de EnseñlnZl 
INSTRUCCIION MILITAR 
PARA l/A PORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFIClíA. 
LBS DE COMPLBMBNTO 
Ascensos 
n'a acuerdo co-u 10 dispuesto en el 
Decr'eto 3048/'m y or,den. ¡pa.ra su <les-
811'1'0110 '€l-e 12 dos fe~raro <le- 1m {DI!. 
mo OFICIAL núm. 37), y -por haber ter-
minado con aprovee-hamiento 1 a s 
prácticas :reglamentarIas. se promue-
ven al empleo de alférez ,de comple. 
mento, {¡on Clll'!Íctl!r il-fectlvo, a los 
€:Yflutuules do dleho. Escala procpden· 
tes de la l. M. ;p:, e., !>ol'teue{¡irmtes 
¡¡, las Armas, Cuerpos y DistrItos que 
a eoutinuación :;¡t l'elacionan, esea· 
la(omi.ndoss en dichas Al'mM y ,Cue-r· 
1)05 con lu. nntlgüedad y el número 
do pl'omoción que. a cada uno se 106 
asIgna. 
Con anttY'ilcúacl úe 1 de enero de 1974 
S() • ...:nO(lo' Beltrán, JUl1n, ,Ce-n~ro ,de 
'!ulIItl'ucmióll dff Ul'olutu,s núm. :14, G~ 
IIt11'o.1 AllÜUí;i ti. BiLbao. 
406.-Cludad J.ázaro, Enriqu&. (;,&n· 
iro <le InstrucCión de lleclutas núme. 
ro 2, Alcalá de Henares. Madrid 
-iSO.-Pu.rellil.da. Sooias, jorge. Cen-
tro de Instrucción dé neclutas rn1me· 
.l'0 14, GerHwal Asensio. Bal'Célona. 
4St.-Solüns J'nrle, losó. Uegimiento 
Cazadores (10 MOllto.l1a. 'Barcelona 'llú. 
mero f¡,'t narubloua. 
(l5!J.-Ga¡;.(lón E5tühan, Antonio. e,nI. 
tro de Instrucción de Reclutas nimIa-
1'0 2, MeaJA de H(}llares. 'Madrid. 
657.-Ar<lhanco Tnborna, Martín. Re· 
gimlento Gar.udm·éll -de Montaña Amó· 
l'J(Ht m'¡m. GG. Vullndol1<l. 
,s'2(I.-Aba.jo Vela, l·'(H'lHUH'IO. tCt'ntro 
dr; -ll1'l;trulX:iónda 1\lltíll1tas n.úm. 2, 
A!cnlll. d e Hellll.rüll. Mu·drIa. 
&OO,·-l·~rOllrt; Torres, Ma.n1l1l1. Ce.n· 
t.ro tltl II-lllltl'lIC"J.ón ·do In(~cluttt¡¡ núltltl. 
1'0 2, Altíttl¡í de IlUn!1rl1!1.' Madrl d. 
f1f1.~~spcjo Vu,lemmeln, JUll.fi. Ce-n· 
trodo lnatru{l(}l(lll dI} Ht'clutUli lltl.tl1tl· 
ro 4, (:'crro MUl'lnlío, ,UNv¡md.u.. 
i:W7.-ifa1'o,vlL M¡~lglLtltlJO, Gu~pll.'l'. Roe· 
glmlNltu dG 11lrll.fltf~l'Ín Me,co.niza411 Con anttU1ltUlcuJ. a.ll ;1 al) t!1tClrv tL(: 1975 
A¡;t.nt'lus lu'In. :11. Ma-drld. 
170,-Vílrgtí Vtl,l.'g(I, J'osñ. -Centl'o de'l..-H-tl,holln Gn.Niía, Antonio. <~(lntro 
lw!tru()clón ·de :ll(l{)lutllfl .núm. ~. Al· (fu IUlItrncclón ,de nec1utusmhn. 11, 
oCnlá. di1 UAnIlrcs. Vall'nola. Al'a·t:!1, Bilbao, . 
265,-Monte.Js lCatot, Ja.ime. Batallón rt2.-I·'igue-ras 'Carrera.s, -jO.l'ge. Cen-
Cute.lutía. ·IV. 13nr,celona. tl'O ,de l·nstr'ucc1ón de Reclutas mlme. 
404._~ntón Mut1oz, José. Centro de ro 9, San IClcllle.nte ·de Sll.s-e.baa, Ba.r. 
Instrucoión de Reclutas ,núm. 8, lRar¡ eslo-na. 
,basa. lMadri-d, 61.-Alvarez Guzmán, Gabrie-1.Ce.n· 
\ 
... 
! 
1'6 , D. O. núm. t.:tl 
tl'O de Instrucción de tReelutas n'time· 86S.-Val'Uíl I.)erez, F'l':lncisco.Rí:}gl. ira de Instrucoión déRecluta~mlme •. 
1'0 1{), ¡Campo Soto. sevilla. miento d~ InfHnteria lVIotorizable Te-. ro 11, Araea. BUb3.o. 
:62.-Esc~rda Salgado, Luis. Centro tuán núm. l'k. Barcelona. .i!10.~Buades Blanco, Andrés.Cen-
<le Inst.ruéeión ,de Recluías núm. 13, 91O.-pnrejo Pél'ez, ·1\ianuel. Centro t.ro de Instrucción de Reclutas nl.Íme. 
Figueil'ido. Santiago de Compostela. da Instrucción de Reclutas núm. 16, ro 6, Alvarez de Sotomayor. Barca-
8~.-.Escuin Bielsa, Joaquín. Centro Campo Soto. Se'1B1a. lona. 
do Instrucción de, Reclutas :núm. 9.11;6.-l.\1artinF~rn!1ndez. Rosendo. .1a2.-Zapatil'ro A¡;enzana. ~-\nge-l. Re. 
San Clemente de Sasellas;· Barcelona. Centro de Instrueeción de R.eclutas gimiento ,de Infantería de la !Reina 
" 11~.-'Bataner COl'ella, Juan. Centro número 3, Santa Ana. SaJamanea. número 2. Salamallila. . 
de, Instrucción de Roolutas núm. '1. 99O.-Sal\'adO~ Bauza, Miguel. I:;en- 4S8.-Díaz Martillez, Francisco.Cen-
Marines. Valencia. tro ... de Ins.trucClón de ,Reclutas nume·
1
tro de In. S~UCCiónde. R.eC.lutas núme,. 
136.-Ló]}t'z Cano, Julio. 'Centm de 1'0 l, l\,farl~es. ValenCIa. • . ro 13. Figueirido. Santiago do Como 
Instrucción de Reclutas núm. 7, Ma· ~.-Gutlerrez Fu.':mtes. Jesus. Regl· postela. 
Tines. Valencia. nllent~ ~e lnstrucclón ; Lepanto. de la 498.-Tugues Capdevila, Luis.Cen. 
1P7.-~l'illo 'rrillo, José. Regimiento Aead-emla d-e Infanterla. ,~1adrld. tro de Insfruéeiónde Reclutas mlme-
de Instrucción Lepanto, Academia de .. I 1'0 10, San Gregorio. Barcelona. 
Infantería. Madrid. . _ ~. 549.--'3,fascarós Pinazo. luliáÍl.. Ceno 
2::~.¡).-'Bueno Soto, José. .centr<r de CO'n a1lJ;!Juedtttl /'le 1 de enero de 1?16 ,tro .. ~ e Iustrucci9nde: Reclutas alÍ. 
Insti'ucción de Recluías nilIll. 7, ·IMa· meroS, Rabasa. Valencia. 
"dnes. Valencia. 63.-Alberro: Arrieta, José Francisco. "" A' ..., ~.-Sanchez Delgado, Pl'Ímitiv(}. ,CEntro da Jnstruoeión de Reclutas nlÍ. 5w.-."lifonSo ~omero. Rafael. Rs-
Centro dt\Instrucción de ReclutasnlÍ. mE'ró 11. Araca. Bilba(}. gimiento Mixto de Infantel'íaEspaña 1~ G 1 F ;:: 1 ",~" • F h V·' d .,.. ro núm. 18. Barce:ona. mero ¡), enera ranco, .. a amanea. ''':::'",.-' ·rane . alver e. ..av"1er. 'Ven'OOt.-Jiménez Olmo, RafaeI.Centro 
252.-Luz Cunén, Isidoro. Centro de tro de Instrueeióñ de Reclutas nl.Íme. do Instrucción de ReCluta.s núm.' 6, 
Instrucción de Reclutas lltim. 15. Ge. ro 13, Figueil'ido. 0'11000. Alval'ez de Sotomayor. Granada. 
llel·a.1Franco. Madrid. ~GS.-Ramo" PUig, Jl\Ianuel. Ct'ntro 601,.-González IáIlez, Mario. Centro 
312.-"Rojo Rt'villa, Juan. Reglmien. de lnst1'ueción de Reclutas mimo 5, de Instrucción de Ri!clutns numo (), 
to oda "IlIran~l'ía Acorazada Alcázar CeI'l'O :\Iuriuno •. 1\'Iadr1d. Al d S G d d0 TOledG numo &1. Mttdrid. 17(}.-EvaI1~ejjsta M a s i p, Artur."), "" \l'tu'ez . G otomayor. rana a. 
313.-t:\t\':;OMl'O Btl.l'tolomé, Miguel. Centro ds Instrucción da Reclutas mí. GH.-Ruiz Peña.lba, l.ucas. Centro 
Centro .¡lo Instrueción de Rooluta" mi- mero 10. SunGrl'gol"io. Bareelona., de 1!lst1'l1cción de Roolutu'll núm. 11, 
ft ~9 "'1 F"'rrft'':¡e B"ru''''g'' L"ón 1"" G 'í M Id .. ' 'f ' C· Artl:ctl.. ~fadl'id. m,,!:'o ..... , ¡'" " """ U """.... " • ; Q{J~- .a:c ti. ',Il. OlllluO" .. esus .. eu· 1i1!J.-DéXf'US l:ill.upere. ClutoS. Ceno a;;:t..-pui~ Plun5, Jorge. Centrú de tw /le lJlstruOt'16lt rle Hl>clutus unme I~fl>;.'''''U'''''¡ól' de 'RoolutilS núm. 9,· Suu . ,,'-. '."<' '-'.. . • tro de Iu¡;trucc!óll de RMJutns núm\!'. 
... , .. , , ro '" SU;lIt.t ,;IIU. ,:,,!I.tllUtll.?? ru f¡, Alvurrz de Sotomnyor. J3ru:.ee. C~t'mílnttl de Slls(l>bus. H:mm.1ollll,' 188.-'1: ()~~¡,¡ Beut.tt, :'1c~nt(l. ~lln •. lona. 
3:J:l.-Bol1t:t MIUICO, lost!, ~Gentro de tra ti. ~ '1!IS.t. I ~{!Ció,n d. (} ~t .. CC¡tltus numO'1' ~~)._. M. nrW.lIfZ. .Rovira. l0. aquLn. Can. Instrucción (h! :nt\Clutas núm. 3. San- ro 8. n.tllllsa. V,t!llllC!'l. .. t"" d" Illst", .. ,,"tón Aa n""i"t'''. l'me 
tu. Aua. Madrid. ;Zn:t-Ho:·¡ltín l"erm\ndez, }:)¡¡dro. neo '" " ~, .' """". " ....... "> .. c, " ... " tu· 
501.-CUliiJ'o VUI'a, LuIs. 'Cnntro de gimhmt.o di) I111auteria D. C. C. Tole. 1'0 .. 4, (.(·1'10 Mu~ltmo. Vnltmela., _ 
Inst.rlle:clón dQ Hí.'Illutas m\m. 3, San- .do JUim. ;tl. V,dladolid. 6:lU.n ·Blarg't' Comptc, Lore.nzo. ~tm. 
tu. AUIl. Mt\¡dl'1d,219.-.';~UHZ Alvux'ílZ, José. Centro de 11'0 dI'! lnstl'ucoión d,e Reclutas nllm~­
Ji.14.-ZuplttUll. Nttvu,l'ro, Juan. ,C~n· Insh'uGclón de 'Hcclutlls núm. 12, El. ro 6, Alvllrez dt? Sotomayol'. Baree-
iro al! Illstl'ucciónde 'Reclutas númo. }'twl'Ul de Bel'llesga. l.eón.. ' I lona. 
1'0 7, Marines, Valencia. ;U:i.-Gampelo .Uarc¡a, AltI'e<lo: ,Cen- f'l42.-Zlltra Al1t!t, J ()·S é. BataUó.n 
57U.-Olive.l'o.S DeuIo!!!u, Josó.Cen. tró ,de Instrucción d(~ .RHclutas mime-' GravCUI!ltS XXV, l'\eglmlento de Cam-, 
tro de IlIlstrucción .dcRoolutnsm1mc· 1'0 12, ,El I~(ll'rQ,l de l1crnosga. Valla., . .pa~a. nmf.1. ~, Madrl(l. ' 
l'O !l, San ,Clemente dG Snsallas. Bar- dolld. I u,i9.-lncs Moya, llamiro; ,Centro, de 
colono.. m.-l)if'Z Gctino, ;rosé. Centra de . Instruc:c1ón c1eRoolutas numo 1&. Sa.n 
581.-Go.1'zO 1"6roz, I_uía. Rcgimlcn. I.nstrueción de Reclutas numo 12. El GregorlO. Ma<lrid. 
to d(~ .Instrucclón Lepa.nto, Ac!ldamia ¡"erral de Beru(lsga. León. .' I G(j¡j.-Ve.ga García, l<'ranci®o, Cen.. 
de In·tantsria. Mlldri.a.. 2'1'Z.-Vallés Padilla, jorge. Centro' tro do JnstrucClÓJl ,de Reclutas rft1me· 
oo&.-Ce.b¡'ecos P61'ez, Isaac. Centl'o do Instrucción de Rt'llll1tas núm. lO, f do 16, Campo Soto. Granada. 
do Instl'ucctón ,dG H,¡¡.clutas núm. 9, San ·Gl't'gorlo. Barcelona. I &7.1.-J1ménez Yáli:ez, Eurique. Cen-
San .clonlOutG de Sasobtts. 'Bll&cGlona.27!l-IPn.z Mol1na., ~4.ng"l. Centro de tro de Irlstl'ucc.:ló.n oda Reclutas TllÍme-
6i}~.-,Lorcnzo [,ópcz" Agustín. ,Ceno Instrucción da l1eclutas mim: 10, Sall . ro 6, Alvarez de Sotomayor. -Gro,. 
tro do Instrucción ,do :Hccluto.s núme. Grl'g'orl0. Madrid. ¡ nada. 
ro 13, 11'~IguJ¡lrido. Sa.ntiagodGCom· 3O'1.-.51111SU l'ot're.s, José. Ce-ntro de ,7()!).-VIl11¡¡jO Nt1fiaz, Manuel. (jontrG 
postola. Instru(}r,lón do ,fie.c!utus núm •. 10, San do lnstrucclónda RIl.clut!t$ nllm. r11~ 
007.-Hevucltn. nolla!', Santiago. >Ctm· Cl¡:o¡.¡'ot'to. 'r"amplona. I Arutm. Bilbao. 
tro do Instl'U-cc1<¡ll d(}Ho<llutas niana. 3U3.-:!'orrli'dllsForrel', Ramón, CO'Il- 7:Y!.-Cí'a Gonzúloz, I,O().floldo. Cen-
ro 11, ArRea. n1tbu.o. tro .t1C'1 Instl'u(lIlióu rlo :Heclutns númo· tI'OrlO Instl'uccl6n do Reclutas nt1m-e-
m1.....¡(.lI'Il.S na,lugnol', Xav!cl'. Regl. 1'0 'lO, !f.;ll.tl Gr('gorlo. Pumplona. ¡ ro 3, Santa Ana. >Ma.drid. 
mluuto do rnfautll1'i:1 MotOl'izubl¡j, '1'e· a~l.=Homs Alsina, J'úrgt}. Centr0 de' 7:~.~~FlfJ~ 1'lL!rbC11ln1, Gabriel. ~en. 
111lm mÍm. 'l4. ll:l1'Cí!!orm. Instl'U(l(l1Cm ,¡le ltm,:llltttSIH'llfl. O, ~o.n tro tle ,rmMUccl!>U de' :UCclutas ,nume· 
'67J.-UltroIll. [Mas, IUoblll'tO. nt1gi. t:¡f~¡¡Hmt(l tlp ~ascbM. oBnt'.clllona. '1 ro 4, {,(oI'1'O MU1'io.no., ¡llUl·ce},Ol1,tl.. 
m1rHlto CmmtiOl'(Jg dll llVloutailo. Al'o,pl. a:J{).-~tJl'l'utÍ'\ Il'itlt't~, Anton!o. Clln- 1¡¡O.-Súl\n!1ez del Gu.stllIo, Josó. Cene 
h'tl ¡¡11m. ~:'!'. HILI'IWltl11ll. tl'O .¡lo 1llstl'u{)oióndn !Htlolutus 1IÚ •. tro ÚO ltt:;tI'U{¡¡;1{,tldu UUr,lutUB n'úme-
~l~I;'-':""l¡l,JI(Jl1t!l\ Bl1stuntU'utr, .Alt·J¡~n. Itlt'l'fli-l, A¡'Rtlll •. MU.rll'id.j.l'tl U, A¡vUl'¡~Z ~lll Hnf,tllltayor. Hmmulf.t. 
dl'o. I(;Nltt'U dI: IU5tt'ucu1(m .tIu '1te'tllu. ;J!$n.~"M:<H'ttl(i1;\ r,(¡lH1:.í, Antonio. {~('lI,. 7:¡",~,~yi'iüll() Uoytwltt, l}llrnUtllio, 
iUf; mlm. 2. A!(m1tt dll ttWltti1(1f!. :Mu· tI'o ,¡!tI lnlltl'utír:lím ,íll' nl'r.luHu! lI(mw. HtJ¡.:.'ltllimlto ~l() 1'lll'ltl'lH)olóH 1,(I'IJíluio. 
ül'l,!. l'íJ2, Atrmll\. dí' Hl'Ufil'l'll. M11l'uÍlt. . .\¡lIl1{¡'!II!íktlH ttlftl.utnl'Ítt. Vu1t~lldu .• 
7Ila.c..Jltutl¡·b.ruuz Gt1l11.tUllZ, JIlIl(', {;¡'Il' ;wu,""ll'tJUt(¡;¡ MIl1'tI. Mnntwl. ltf'!41.' 7;}g,~ZH1'I'ttflZ l)oU¡¡"mlf}l!, (1tlllZtÍ!O. 
trI) ,(in 1I1flt!'uuel\'¡n ,tll\ W:tllUtrtíl m't. mItlltto t1ll hlr!\tI(;l'¡'ií~ Motm'ly.ltbln '1'0- (:{'1I1l'U l!tl Ill¡.;LllHMHón I/ltl ~h:filUtlJ¡hi un· 
11\"1'0 1\\, m \l"¡'¡'l'rtl t!(~ lItWIHlHj,fI\. tll.lÍn m'lIu. lt t,(1, .t,tlg'IIlHt, \ 1I\('1'U n, CtW!'fI MnrltulO. VttlmH:ltí, 
'Ov!t··¡!o, 1IJ:¡'¡.~PtJ.loP CírfHH'.f'Y, ;:r¡¡.lme, (lentJ'(J 7fl:!.=HUf!U;t:¡¡ I.(IO!!" 1"Ql'mUNlu, {~(Jn· 
7:J¡¡.~Urlll¡;tlllla{l· {io.ytlí.ll ·tl~ Ayrtln, al\ lUlif,¡'nt1I\I(1l1 tic :]:{(¡'cllltas ,!Hhn. S. tl'O (!t' Instalación (lo lh~(jlutttS mlmll-
fj.íWH!10, .c:(lutI'O ·ele T,lIst¡'lwci(in el@' Ue· UtlllltíHt. Vu!r;uclll. 1 ro n. AI'It'i\tl. Pamplona. 
(J1nlltH .llllm. 1, San !POdro. Salamo.!ala.. 4iHi.·-... nlll1l} ~{'htu¡,ttñ.n, oC:nstor. n<lgl·, 7¡.m.·~-~I"al'l11os 'rl'¡H!oCO, Vj{)ímte. 'Cen-
7~1l'.~Al1oro ~ero, l.o:ramw. Centro miento CuzUdQ,,l'tlS (le Alta MOilto.l1a' la'o ¡In ,InHtrucc!ón ,clll IHnclutas núme-
dQ ,1l!stl'1¡,()(}lón ,de, He,clutns iUúm, ,a¡ Vn,l1H,cloUd mím. (1\5. Po.mplona. J 1'0 5, '(}(11'I'O Mur:io.no. Vule.nciu. 
G(jUfll'al ,<\'s',msio,., Bar.ce,lotH.l,.· 4tJ.S.-Al'aitmga Ara.n¡¡, 19na.cio. C'€m- t 802.-LOUl'eiro yeil'l1, J'orge; .• l!is,cuela 
.. 
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~ 
Militar <te Montalla y Operaciones Es- Acorazado doe Caballu-riaEs!ltula n(1- 239.-Neira Abt'll2dQ, Ramiro. Centro 
de. Instrucciún da. Reclutas mlm. l:l, 
l"igueil'ido. Santiago <le Compostela.' 
4S8.-Mal'tí Hif·::>-, Jorge. Regimiento 
de Artillería de Campal1a mirn.· 21, 
Barcelona. 
peciales. Santiago de 'Compostela. mero 11. Bilbao. 
S07.-Wamba. Aguado, Juan. Centro Sl.-ReoUd C 1 a r a m O'U t-e Edmll'-
de Instrucción de Reclutas mlm. 5. do. Regimiento de Instrucción -de la 
Cerro Muriano. Sevilla.' Academia <te Cabullel'ía (Valla-dolid). 
S08.-I~oniuckx Fusta'!', José. Centro Valencia. 
de Instrucnión ,de Reclutas 111im.5, 6'l.-Bilbao Rodríguez, losé Luis. 
Cerro :Murial1o .. Valencia. Centro <te Instrucción de Reclutas nú- . Con antigúeaaa de 1 de e1tero de 197:> 
839.-S1mon Lobato, Angel. Centro mero 11, ArMa. Bilbao. I 
de Instrucción ode Reclutas ,núm. 16, 67.-Gandarillas Valdivielso, Miguel 103.-Lafuente, R?dl'íguez, Juan Mi-
Camp<> Soto. Bilbao. Angel. Regimiento Acorazado de. Ca- guel <le. Centro de Inst1'ueción 11'0 He· 
S5'i'.-Ang;~l? Molino, José. ~entro ballaría Espalia núm. 11. ,Bilbao. I cIutas. núm. 1'2, El F>erral de Bernes-
de InstrucclOU d~ Reclutas numo 3, 69.-Velasco"Santos, Juan. Regimien- ga. BIlbao.' . 
Santa. _!.na. MadrId. to Li"'ero Acorazado de Caballería 128.--'Campos Flondo, Eduardo. Gen-8t».--Gu~~n uñooa, José. ~entr_o! Santi;go núm. 1. Salama-nca. I tro de Instrucció~ de ~e.clutas' mime-
;le InstruemQn de, Reclutas num. ". 1 'l9.-Badiola Plazaola, José Antonio. ro 16, Campo Soto. Cadlz. Cer~o Murfano. Granada. " Regimiento de Instrucción de la ~ca-I 191.--'GaUego ~.obO. Francisco l.~n-
895.--'Contreras (;ont1'e1'as, 'Lms. Redemia de Caballería IVallado1id~. BH-I tro de, InstrucClon -de ,R'€clutas nume-
gimieutoo de Infantería de la Reina bao. \ o, • I ro 11, "Ara ca. Bilba{). _ • 
número ~. Có~do,!>a. , . 113.-Subirana Pintánel, ManueL I 20?~aneja. Azaldegu!. ~allti!lgo. 
001.-López ~l.ment'z. EurHlue .• Cen- Centro de Instruceiónde Reclutas l1Ú- • RegImIento MIxto de 1.>\1't111e1'1o. numa-
iro d6 InstrucClon ,de Rt;Clutas numo o, mero 14 General Asensio. Barc~lolla. l'O!)1. Bilbao. 
Cerro ",Inriano. Se\'illa. l<r • E' , T ft • A R "," 269.-Postigo Albo, Antonio. Regi-
. 903.-0rtega ,Movillo, José. Centro w.-:;- sc~.ar. ~za. JOS". p",ll?llen- miento de .-\.l'tillería de Cnmpmln mi-
de Instrucción de Reclutas núm. 1~> to <te ln:stru~cllon d~ ~a Aca~~mla de m~l'O 46. Madrid. 
!El Ferra! de Bernesga. Oviedo. ca~al1er;.a (:a!l~d?hd,~ Madu~.. 2i\1.-AlollsOChaval'ri, ¡.esús. n .. gi-
Ql.1.-Fruncés Coicoecl1i1u, A n g e.l 1'1:3.-\ nle¡¡ A.v,nez, luan. ne",m;le~l- mie.nto de Instrucción d~ la Aell:Ii~. 
Reglmit\uto de Instrucción Lepnnto, to~ Ac~raJad~ de Cubal1t-l'Ía L-\lmlln"n. mla de Artillería (Fnenearral}. Ml1-
Academia de Infuntorfá. Madi'id. numelO a. Z,lragozn,. dl'id. 
939.-Gareia Gonzúlez Ca1'loí:i.Eseue· "153~-Cal'bnjoli,a Blanco, Angd ... Hi'- :¡Oi.-Mol'ato d~ Datmases, Jujm~. 
la. MllItl1' dí' M<Hthu1n y Opflrnc!ones gimiento ACOltlzMo d-l), Gnballt'l'Ía, Cent¡'o «1.' lnstl''um::ión de H,l'ulutas 11\}-
Eepeclal<>s. VaUadolid. Ffil'fícsio nt¡nl. 12. Santiago d~ (;mu- ml'I'O 13, 1,'iguch·i;lo. Barcelona. 
. 956.-l"uI1Jlt(l Gil, :~lrt:mso dll. Rf\gl· posMa.. , ') • a::G • ....,¡\y:ca ni·¡tl'lI~" AII>:>'I'tI1. Uf' Id-
miento de hl,!!trummm ¡,{'palito, Aca· ,10IJ.-(,amllllzano i lanll:;, ¡UíU!' Ht'· miento d(~ ,Al'til1¡'l'ia dí! C:unpt\j\a mi. 
d&mla >de Infantería. Mall1'1d. g¡n!1tmt~ Aí:Ol:ar .. ado ;le Cabullel'lH 1-::5. HU'!'O 20. nar.oolona. . 
,'962.-A¡mhHWO AlcIlíSO, Alberto. (!en· ptllH! mun. 11. HIU'C"lona.. :~78.-Rtlrnll'(,z dI' Hm'o Ynl<lI~l\, ¡mm. 
4ro de lllstrucciún dn n~~clutag· m\. 1{¡2.-B;t5~il() Efzagulrre-, Je!ms :Mu· Uí'gimiento de lnsti'uccUm dI' la Aca-
maro 5, CC'rro MU¡'!lloflO. Bilbao. ría. Regtuuento. de lnst¡'uc¡:loll de. 1[11 <liemla dé Al'tillt'rla (J"u0nCarl'al¡.-
m.-Esc¡'lbanQ ,F¡whttl, JEduttrdo. Acn-demfa -de caballería tVa~lndohd), Madr,ld. ' 
Centro. dU,Instruoción -de !leclut.!lS Ilú. BIlbao., " i 411.-0za.eta MU8itn, ~QS(j Angt'l. (~n. 
rrllll'~ <le. C()r!'o MU!lllltO. Zaragoza. 191.-Vá:r.quez nfaz, Julio. ni>gll.l1i~l1' tro <le. Instrucc¡(m d6 Reclutas nún1e. 
ú.032.-Hllrl'anZ Salz, FranciscQ. Re· to -d"lnstru<lción de la .>\,clldr·nua du ro 11, ArMO.. BilbaQ. . 
gimlento de InstruoolónLfJlnl.nto, Aoa· C',aballerla (Valladolid). Santiago de- 470.-Abajo Ic}Ül'CZ, Rafael. Rcgtmien-
demla. <.lo Irli!untería.. Math·ld. ComllOstela. • to de Instruoción de la. Academia de 
lM ..... Oliva. MOl"nll's, Jos~. c('~tl'? do ArtUl.(J!'ül. (Fuenco.!'l'al). Madrid. 
ARMA DE CABALLERIA 
Instrucción de. Recluta!? numo lv, Cam- 47"~.-Bandrés lzuel, José . ....,Escu ... lu. 
!po Soto. Madrid. .' . Militar de Montafia y OperacIoIles Es-
225.-0a,1'oía .' Garcfa, Miguel. Regl. pecia.les. Barcelona.. 
Con. antigtledad de 1 de enero de. 1974 miento de, Instrucción ~.¡¡, la Lt\.eademlo.! 493.-Rey .otero, Joaquín. Orupo da 
de .ca.ba.ll.e!t'ia ¡Va.lla.dolId). Pamplona. Artillaría. .4:erotl"ansportable. Santiago 
006.-Pérez Hernández, Manu~l. Cen· 227 • ....;Cisneros García., Luis. H.¡>gl-. de Compostela.. 
tr() (I¡e. IJ'!strucción de. Reclutas núm.e- miento de.lpstrucción <.le la Acn:demla 
ro -'. Cerro Muria.n(). Cór-doba. de. Caballería' (Valladolid). lI¡,fadl'id. .. 
Con anttgtledad ae 1 d.e llnllro <le 1975 
~.-.Mart!n.¡¡z Manuol, l)os6. Regl· 
'ln:t&nto I.lge1'o Aoorazndo <le, Cabnl1e-
,,'l'fa Lusltllnla núm. 8. Val.¡:¡ncla. 
'67.-Mnrti F>lll'l'ándiz, RatMl. C'Á)n. 
tJ:.o de Instmcción d,¡¡, IRflClllltn.S tlÚUH>,-
ro 6, .Alvarp7. (l-o ~otoUHJ,yo,i'. Valerwia. 
Slt.-Fdhl'l'g3,s, f;u1l1Ips, jOSQ. Celltl'O 
<!le Instruooión de. Hooluta¡.¡ m'IUl. li, 
&llCIl'rnWttfl ¡(j.(?, '!'itlSdJt1.K. narcelOnt1.. 
~.-Y('m 'l'X'IJInB, Pablo. G(!,ntl'o d>c 
InatruoclOIl d<f! n'etlJutu8 núm. 4, G¡j· 
Tro .MurlutlO. llul'fwltlfH1.. 
232,-Vlcil\l¡t¡ ~¡t1ytí, Ant.on10. Gr'11tro 
d& I·nst.rUeMM¡ de ltl{llíluttt8 JIl'tllI. t, 
Alcalá d·t! l1PtUU',(!S, V¡lloucln.. 
Con antilJiW{f,wL (Üi 1 (te ml'ro (ir, l!.l1)'.(J 
13.-Cu$1.1'n li'¡'lgllfl0, ¡AntonIo. C1'u\tj'O 
»d.a lnl11'.l"IHHl!ón d,('· Hculutu¡,\ 1l11m. :~, 
, :Santtt Ann. Gl'ltJ1ll{la., .. 
U.-.."iOlltO Blanco, JnSCl. Cenito d'n 
; Iónstrucclón de ne,cJutas núm. 13, 1?1· 
~e1rldo. SantIago .e1:e Compostela. 
,t9.-Saiz 'l'oy~s, Jo.vl!er. r\.'(;gimle'l~to 
Con ant!utlcdaa, d.e 1 de enero de 197G 
ARMA Dl<:l AR'l'ILLERIA DE CAMPARA 3.-:Ardevol Brull, José. Qe.ntro, d6 
InstruccIón de Reclutas núm. 10, San 
Con anttUtledaa de 1 de mero ae 197.} Gregorio. Ba,roololla. 
. 13.-Moral~s vmcnu, D'anlel. ("..entro 
~. OO.:....Ecbe-varría Montoto, MantH'I. de Instl'Ucclón .ae '1.1,I(lolutas núm. 4, 
Centro .¡le Instrucción de 'H·~clutn.s mí- Cerro Murlano. Gl'arHtña. 
mero 3, Santa. Ana.. Müdl·l.~1. lli.-Gl1:l'cfa. Mmloz, Julio. Regiml<!n-
82.-IM11ez MUl'tíní'z, ~osÚ. Centro to- ,(le. Al'tmm'fa.,4e C(i1ttPUii4L tú'un. 63. 
dG trnstl'u(lciótt od.e· íll-c.c!lltas m'nn. 7, Valladolid. 
Mal'lues. Vnlancil1, 3a.-'Es(Hll·ill1H~lf~ Mm/In, Ant¡mlo. 
ti¡8 .• ·",t;otl4e. ,'M.Il1'!M, Osear. ltl'J.fI"¡ Ctmtl'o «O' Tnstl'uoc16ll .(!{~ 11l'clutas mi. 
mlNlto dio' Arti1lm'üt d¡¡. Cll.lllllufia. m'l- ll);f\l'O 'W, ¡';un ül'ego!'ltl. VnHmc!(L. 
lUN'O 22. BUI'colollll. 4-~.=.(:(mH'j() t:lu.¡t.ilIu, JmUl. Oeutro 
~Wi).-L1tllih Pl'l'{t7., V!(lCTitP. lh·¡.¡i- dé; 'tllr,tl'UtlclÓn t<Ífl lt:twlttl.l1'l 1l1'a1l. Hl, 
mlmnto dll' MtlHel:ÍIL d'll (:Ulí'l'!HUIIl, llfl· Garupu l'iotrl.!S{lvl1ltt. 
1IHl1'O 17, VnlmHJia. • l',::,,~i\I·f:¡'·lux O¡;IUI{fo, dUS(' Nt!IHu'dn, 
:¡H.=~r.¡ltnHano M¡u'tl, , ,A·Hhrnlo •. nl'u-¡ C;'¡'ut¡'U 4t~ ll¡Atl'Um:!t'm ·!lu, Ul:~\l111HA 111'1-
po ~H' Mtml"!'f¡l dll (:a.lf1l1tnlll, XXX1. Ha'I'O 11, Al'lwlt. 11l11mn. ... 
VtÜt'í!C!fl.. {j:t."~'¡'tTIH.Il.'()H MadlU'flll, lAlltllih'u. 
37(}.-L(¡1l(1?J MOHfc'l'Cl, Cm'1os. H(·¡.fl- ttt'gtllllt,llto dtl J.'\I'Ulh4 j'¡u d·f\ CaIH1Huin 
nür-nto d,e lnstrlHletóu ,1fl. l!t Amt.¡Jp· m1nwl'ol'iI, U. r. ¡W~'¡<¡;Vlt. ¡"¡:L~v¡llll. 
mI(\, ,d·", ¡Al'Wl(wÍ(t (F'lHlIHllu·l'al). Ma· 71}.-ot:asMo At'(l\'tllo, JOí,(l. H0I.(iml·N¡-
d·rid. to de !}e(·euslt tA. n. Q. HUllftO. 
384.-Lllzaro L'\SN1Slo, AbiUo. n~)¡.rt· S5.-·o\prU'Íl:i Muya, YI0:mtí\. Centro 
m1:ento de .Artillería, .¡],e, .cmn,paJla llÚ' de Jnstt'ucción de. '1\!eclutas m'¡¡n. 7, 
mero 46. Zaragoza. Mllrin-8s. Vllle,u()i,a. 
11 de ootubre de 197i D.O.,núm.232 
l(}1.-I~l'nánd.ez de las Heras Sa.n I miento d~ Art;n~l'iU de Cmn!)uilu ml· 
Emeterio, José Maria. Reginlicento de muro 21· Ba.rce!ona. 
re. Instruoción de Reelutasn(¡m. '1, 
l\I"rines. Valencia. 
74.-Gureia Casado, Joaquín. Regi· 
miento de Instrucción de la Acade· 
mia. de.' Artillería. (Fu.encul'l'al), Bar· 
ce.lona. 
Artillería de. Campafla núm. 46. BH- 336.-Breis Abellán, Jesqnl<lo. Grupo 
b¡i'o. de Artillería da Cmup¡u1a XXXII. Se-
1109.-Fuentes Gómez, Jose. H<'gl- villa. 
miento de .. -\rtilIel'ia de· I-nformación 361.-Eehaniz Allona. Fl·uucisco. Re-
y Localización C. E. Madrid. gimiento' de Artillería de Campaña 
122.-Pujol Galofl'e, Carlos. Centro n~!:leJ:o .63. zaragoz~._ 
l~.-Remón Aguirre, Jesús. R1?gi· 
miento de Artillería. A.A. núm. ~. 
Barcelona .. (le Instrucción de Reclutas núm. 6, tl.O.-;-Jlménez ~uem:e:;, ~uar(lo. ~en. 
Alvarez. de Sotomuyol'. Bareeloua. tro de InstI:UCClOn de Recmt;ls. nume· 
13G.-Meneses Villagrá, Jesús. R~gi. ro 2. ~lca:lá de Henares. ~Iadfld. Con antigüedad de 1 de enero de 19'i'6 
miento de. Automóviles de 'la Reser- 3S5.--perez <lómez, Angel. Centro da 
va -General. Madrid. Instrucción de 'Reclutas ni1m. 2, Al- 2.-Rodn.,oueZé Sanz. José, Regimien· 
to de. Instrucción da la Academia de 
de. Artillería (Fuencal"l"al). Madrid .. 
5.-Pérez Jiménaz, José. Regimien, • 
to de Insf.rucción de la Aea(lemia de 
Artillaría" (Fuencarral). Madrid. 
6.-Alvarcz Córcoba., César: Regi. 
131.-Santiáñez Hernández, Eduar· ca~á de ,H~na~es. Bar?:lona. 
do. Centro de Instrucción d~ Reclutas . .roo.-'al~ue~a ~~aItll1ez, ,R?bert~. 
uúm.ero 14, General Asensio, Barce- Ceutro de. InStruCclOn d~ Rec~uras nu-
lana. . mero 3, SaI\.ta Ana. OVHldo. 
18:~.-Capde.vilaMoragas, _ Manuel. ~2.-~elt~an Lucana, ~afa~l. Gr~J'0 
RegimIento (le Artillería de Campaña de ArtIll&rla. de Campana XXII. >-ce-
número 29, Baroolona. vma. . 
403.-Barros FachaI, FranClsco. Re· 
gimiento de Artillería Lanzacohetes 
de. Cam.pa.ña.. Santiago de Oompos· 
tela. 
miento de Instrucción de la Academia 
ge Artillería (Fuencarral), Madrid. 
19L-R'endón Gómez, José. Regimien· 
ta de Artillería >de campaña núm. 1;>, 
Batallón de- Instrucción (le la. Re5el'· 
va. Sevilla. 
207.-V:ell{tagUer Camps, Sal\'ador. 
Centro de Instrucqión d-e Reclutas mI-
mero 1:2, El Ferral (l('o Be1'nesga. Bal'-
celona. 
2\l9.-Cabot Cnsnsnyas, Jmm. Rl'gi-
miento de Deffmso. A. B. Q. Valencia. 
214.-Zuiítwl·rí) 'l'obío, TotnlÍ:;. Regi. 
miento d.fi Ai'tmeda d~ Camllluia mi· 
:nWI'O G:t Zal'ugol'..a. 
~la.-OonzlÍlí'7. Silv~ro. AnttlUu.· 1\(1. 
ghnlímto dt1 Al'tlllm'tll de IutOl'lílnllzíl<-
el(m y l.onulI? .. acfón C. ¡.~. Madrid. 
2'~G.-Ollvtt IUn, Luis. n!!glllll-Ilflto 
dí' Artillf~l'¡a. (111· Callíl)ul1a núni. OO. 
Bal'celolla. 
2M.-Del Pino Coca, Miguel. Cen-
tro de Instrucción de H(!clutus mlmH-
ro 8, l-tabasa. UttrCelolm. 
24.'l.-Hernllndt!z Navarro, .losó. Par-
que y TaUares de VehículOS Autom6-
viles de la 2,(1, tRoeglón Militar. tOr· 
(loba. 
264.-Alonso- d-e. las Fue.ntes, l<~é1ix 
Mu.nje. F!U:que. y 'l'o.l1er.as de "'¡¡hícu-
los Automóviles (le, la G." !legi6n Mi· 
l1to.1'. :SUMo. 
294.-Cnmps Bigo1'l'tl., Valol'o. ~G(ltl· 
tl'O >de Instrucción <M Roclutas rn1tIHI' 
re 3. Santn. Ana. Barcelona. 
[!m.-Goflz(t1pz H'(l1'llández, .losó. Re-
gimiento Mixto ,de "<\rtm~r1!l. núm. 6. 
Valencia. 
aO;;.-(~ll$tillo Ol'tlz d,e In Riva, l~l'(tn· 
olsco J. Contro de J.¡'¡stl'ucclt~!I de nfl-
clutM m1rn. 6, Alvn.N!Z.>dO Sotomtty·or. 
mHmo. 
H07.-Cu.l'l'iírll Cortina, Ru.m(m. ,,:ti!. 
glmirmto MIxto <lo Al'tl1lN.'lu. l1'l'tm¡¡-
1'0 5. Barcu!onu.. 
aOO.-C!LliO Mal'tin. Angtll. Unginl1eíl' 
tI:! -dI! Mti11e1'l.a <:1t). CUlnvatill mlm. 14. 
S-nv!ltu. 
al1.-CMtafio Ru.mos, ¡,ticio, llt!gi· 
mleuto dtl ArtlUm'tn di} Cl\UHHliltt lItl. 
IfWt'O 11. Mudl'ld. 
~14.-·Amal}'tll~l1J (lonz¡'tlr'II:, JOH{) JIt' 
w.or. l'lí.-lílU(~!U, MUitltl' d(l MOI11,ltlil~ y 
Opelrn_CJOHN'I l~l'IIl·l~lllfj,l~!I. nmmo. 
:U7.-Uuldoh¡'o Gn.l·rlgn, t1Ctl.tHl1íH,l0. 
nC'glm!¡mto .¡1·e MtutcH'1a de Co..mpt.ila 
n'l'nnilt'o 41. Bu¡'cQlollU. 
(¡alt.-neMa. FoellP'(!\, .Arturo. Ce'lltro 
d,(l< Instrucción (le Reclutas núm. 5. 
Ce.rro Murla.no. Granáda. 
40'i'.~Tamayo Cabnllel'o; Juan. Re· 
gimiento de Artillería de Campaña nú-
mero 41. Ma(lrid. 
4U.-nuque Pastor, Francisco. Ceno 
tro de Inst·l'ucciÓn de ReclutllS núme-
ro 3. Santa Ana. l\lfad1'i<l. 
417.-GnbeZ!). Sanahujíl., Josó. Base 
Mlxt..'t de Ca.1'l'OS de Comhate Sego. 
vitt. BnrcwlolHt. 
.f.2S.-Bllrnllonn Atvarez, I.nl! Galo. 
C¡"ni1'o de Instrucción dí! lt~'clutas mi-
M.-Cabello Melendo, Rafael. Regi· 
miento Mixto de '-t\rtillel'ia núm. 91". 
Barcelona. 
37.-Bragado :Mm10z, losé. Regimien· 
to de Artillería A.A. 1111m. 7.1. Valla. 
dolido 
101.-BlaseoValenti, Ignacio. Regi-
miento Mixto de Artillería núm. 1. 
Bilbao. 
136.-VaIderrábano Tomás, Jaime. 
C<>ntro dO Instrucción de Ueclutlls ml· 
mero 12, El F.erral d0 Bl'tlltlSgll. 
Oviado. 
nIuro V, Alvarólzdo SotOnlllYOl'. :all· Con antl!JuCdtul tIc 1 (la enero de 197G 
bao. 
42G.-Díaz Ltt'Porta. Luis. Parque y !l.-SOtlto González. Jasó. lteglmil'n. 
'fttlle1'·es de Vehf<lulos Automóvlles de to Mixto d.c Artlllt~rfa ntlm. 2. Snn. 
la 8.'" Reglón Muttar. B:lI'celofltt. tlago <1~COmpostelo,. 
437 • .....$áncllez Nllilez, Juan. R-egI· 19.-Puig Gómez¡ Jorge. Ce-niro de 
mÍe·nto de ArtIlle-río. Lanzacohetes de Instrucción de Rilclutas m1m. 9, Sn.n 
Camp'1l11o.. Madrid. Clemente de Sasebas. Barcelona. 
4:39.-Castel Barrabas, Eusebio. Cen- 21.-1\1oro. Salnzar, Santlo.go. Cen-
tro de In$tl'ucclón d~ Reclutas mime· tr.o de Instruool6n de Rflclutus m1me. 
ro 9, San ClemlGnte de Sasllbas. Bar- ro 15, General Franco. Barcelona. 
celonrt. 29.-Arvid& Cambra, Josó Antonio. 
4&2.-801e1'o- Pinto, Juan. R-eghnl.¡¡n· Regimi.ento (le Artillií1'ia .A.A, Ligera 
to Mixto de ArtlUe1'ia núm. 5. Sevlllll. 11(mHlt'0 2G. Bilbao. 
453.~'por-;to J.>oMn. JuUo. Centro (I,e 4O.-Bulz Martínez, Lo-renzo. Centro 
Instruoolón de Hwlutas núm. 5. Ce- d,e Instrucción .d-e Reclutas mim. 2, 
rro Murllmo. Scvi!1n.. Alcalá -de 'fIrmares. Madri<l. 
,jI55.-C!!uentes .Costa. JoJrne. R,¡>gi· 51 .. -...I\l1ascal Llano Po.nf,c¡, Ellse-bio. 
miento de Artille·1'ía Lanzn.cohetes de Reglmfento de. Instrucción de lo. AM.-
Camplllia. Barcelona. <1 e mila (le Al'tllleriu. (Fueucl11'tal). 
4M.-Gim~nez Navarro Fmn.clsco, Ovledo. 
('..entro de Instrucolón de RlmlnIas n(t- 1i6.-Asta L(lpez, MlgrHll. Centro dce 
mero 4, (".el'ro M1U'hmo. Uftl'OOlona. InstrilCJo!ón de Hi!clutas mim. 10. San 
4<l2.-Cfll'dli Bal'o, AgUStÍll. HeglmlN1- G¡·l'gol'io. Zaragoza. 
to do ,Artillería Umztl.ClOIlCOOS (le Co.m. G7.-M1ll10z BUN'ba, José. Otíntl'o de 
p!uia. Barcelona. Instl'llClll(m de Reclutas núm. S, Ra· 
463.-Btt}tlel'l!.S P(l1'(17o, Jorge. Grupo. basa. Uo.l'<lelcma. . ~ 
('{oe Artillería de Campmia A;'r.p. XXI. !i!1.-Mul'íttlIus lloInlín, Isidro. Uegi. 
BUI'Clt!lOlla. miento Mixto- .d:e. Al'tUler!n. núm. 6. 
1i\7.-Mal'tín Súnchez, Ilnfael. Cen· H¡tnelollít. • 
tl'O de IUlltrullciÓll dI' Ut'clutns n(mul' S;¡.=!)o·nmlO Bravo. MlttlUe1. ll(llil. 
1'0 3, Santa Anu. Madrid. mll'llttJ Mixto da Artillo.ria. m\m. 4. 
4U3.-Jl(~1·e7. 8r>gttl'l'tí, Et1g(l~njfl. G(!.!1· Súvilhí. 
t1'O dB ltlstl'u(jél6t1 Gil llt'1l1uttt!lc 1l1'tfil!íí' 1:l8,=MtmoGnrMI1, ¡ros~, llt'glmllHtto 
ro rí,tit'l'l'tl MUl'lftl1o, Mu.dl'1d, Mlxt,(:) d:íJ< .. I\l'ttuorltt mhn. \14, Bwrctl· 
¡(HHt. 
lZi.-Romn Lttgul1!l.S, fo't.(lcI. (imlf.l'o 
AUMA :m~ AltTIU.l·lIUA ANTtABm~.A',. dJl Instrl1cuj(m dtl l~(l·cl.utli¡¡ ¡¡rum. 8, 
.1 HnhtíSo.. Madrid. 
Con anttfl1~(J(laeL eLe 1 ae enero do 1914 ¡ 127.-COl'tés J050ph, Jua.n. nng1m1>~n· 
to Mixto d,e. ArtUlel'ill núm· 5. Bm'ce· 
5 ...... GuIl1''<iado Asuel'o, Josó. Grupo·· lonfL. " 
S52.-v,e-rón. I.l\1conchel, 
de Artmería A.A, Ligera de la Divi· \ lS2~-Torl'e Pérez, F,el'mf.n. Ce·ntr-o 
slón núm. 2. Sevilla. de Instrucción de R-oolutas núm, 41. 
Josó .. Roegi· i67.-V,eres F,erroel', Erne.sto. Oentro Cerro Mul'1ano. BUba'o. . 
D. O. nñm. ~3:l 11 de ootubre de 1977 . .. 
145.-l\Iontalvo Gómez, José. R\'gi-
miento -de Instrucción de la. Acade· 
mia. de Artillería (Fuencarl'al). Ma· 
drid. 
l~.-Rubio l<ernández¡ ¡utui. Butü·l HÜ.·-GarQ Gareia, r~nriqne. COm!l(l.. 
nón Mixto de IniJenieros mimo IV. i1ía {le Hftílio núm. 2. B(},l'celom\. Bar· 
Valenoia. ce:oua. 
130.-Castailo Gor-di1lo, Antonio. C"l1- 1;:¡S.-1~ernánd·ez Pul i {l o .l:Iunnel. 
tro de Instrucción -de R-eelntas núme- Ct·ntro tle Instrucción de Heclutas 11Ú' 
ARl.'\iA DE ARTILLERtA DE COSTA ro 5, Cerro Muriano. Sevilla. mero 12, El F'el'l'al de Beinesga. Ma· 
, 1 143.-Choza Sote lo, Francisco. R?gl. -drid 
Con antigiledad. de 1 <!é enero da 1974 " miento Mixto da Ingenieros núm. 2'1 ?l19.-Sancho Carbonen. José. Batn. I Sevilla. 11611 ~:Hxt.¡) de Ingenieros m. Valen· 33.-~fart.inez Beltrwl, Francisco. I 166. - Rodríguez Lmm.da Aguado, I cia. 
<;entro de Instrucción -de, Reclutas nú· Santiago. Batallón Mixto de Ingenie. ~.g,.-Beneyto Valio, José. Batallón 
mero 13, Figueirido. Valencia. ros núm. VIII. Madrid. ~Iixto di!< IngelllerOS XX.'\.I. Barcelona. 
216.--Cuevas Puerta, Luis. Regimien· 275.~FUa Alégre, Enrhlue. Batallón 
Con antigúetlaa de 1 de enero de 19i6 t.o de Zapadores de la ReServa Gene· ~Hxto de Ingenieros IV. Barce!ona. 
ralo l\Ia-drid. 2SQ.-Bimtista :\Iartinez. Juan. Cen 
1-Delage Da1'naude. Rafael. Regi· 22'Z.--Caballero Sánchez Izqnie!"do, tro de Instrucci.ón de Reclut~s mime· 
mientG Mixt.o -de, Artillería núm. 1. Javier. Centro de Instrucción de R~· ro 11, Araca. :\:lad1'id. 
Sevilla. • cutás ,núm. 4, Cerro Muria.no. 2'\ia. 28i.-Guma Ferreiro, Jorge;. Batallón 
4.-Ballell Candela, .-\ntonio. Acade· drid: l\Iü.i:o de Ingenieros IV. Barce!ona. 
mia. de Artillería (Unidad de. Tropa. 319.-Castro Pérez, Manuel. Bata· 
• Se. de Costa). Salamanca. Con antigüeda'tt de 1. de enero de 197ii 11ón .Mixto de Ingenieros' IX. Grana· 
6.-Gal'rido Salas, José. Centro de ... da. 
Instrucción de Reclutas nÍ1m. 5, Ce- 17 .......... <\znal' Ferrel', Angel, Re¡:rimi"l\-
1'1'0 :\furiano. Madrid. to ~Ii:rto -de Ingenieros níllU.4. lIa· I Con am1aiit'tUlIille 1 de enero tIc 19i5 
'1.-Santamal'ía Tamayo, jasé loa· -d1'ld. I 
quin. Rt'gimiento Mixto -de Artillería 31.-81l'(lro1 .~ndr~u, Alberto. Rt'rii., 62.-Buí'tos ES([·búnez, jOi'ge. Plana 
número 1. Bilbao. miento de :\Iovilizu(!ión y PnicUca¡; ~Iayol' y Datallón !\Ilxto d¡,; Ingi'lIie· 
26.-Díaz Junquera, Vulent.in. n\~g'i. de. Ferrocarriles. 1\1a-d1'1d, \1'05 XV. Valladolid, 
miento Mixto -di\< Al'tillería mIm. 1, 33.-Sol'iano LObez, 305('. Centro dI' . _?!l.~,Gomt,áII'Z ~tu·ru. Al1~l.'l, !latallóu 
(Mooo. I Instrucción· <l.e Reclntns nttm. lU, ~an :.\:I.l~t() ?". !ngell.lt'I':JS J.. lItH!T:t1· • 
'2'1.-torbel'M M:H'tjnl'7., Juan. Cen.! GregorIo. Vall'Ilcin. • ¡lu.-ca¡.;hUo l:,?Wl', l·r¡¡Hl.mmo. Cel!' 
tro d-e In6tfucción <1<', Rt'ctutu!'í núm/'. 3i.-Salltfit(1í~llt ItérnúlH]éz, Roblwto. tl'll do III~tnHl~ml\1 dt> Hedutali n(llu13' 
ro 5, €:"f¡'O Murlnu(}. Valeru~itl. Centro <l;¡ Instrucción dí' lWüllltali HU, ro.!I, l"Ul1 CI{!I1t¡\\lh~ d!l í'la"rh¡¡,.. Hal" 
&5.-Rnmifl'Z d6 la Pl'li:1. Mallltt'l. mi1l'O 11, ArMa. Vahmciu. Cl',lm(\.. . • 
Centro de Inst.l'ucnj(m ~l{\ Rrclutm, un· 77 ..... .'\lonso S¡U1Zlllfm'(l. Alht'!'t,Q. H!'· ~lll.~SÍ)hl'l)\l) ;\101'1'110, Jn';I', lk~i· 
mero 5; Cerro MU¡·i:mo. Madl'ld. gimlentu MIxto de Inj.\'l'tliN·(JS ní'!fn. (j. U!II:utu ti" tt\;dtltl l't'm!:uH'lItp,; ~ Sl'I" 
36.-Alcib¡tr A5PUl'.!J, Jua.n 1.uis. €:('Il. nlll'~elona. v\l'ln~ ElillCclalt'$ 111' TI'(lIl$lIlls¡olli'ls. 
iro de !!lstl'uooiún do Hl'clutaíl milíH!' S!).-Casa.¡i PÚrmr. Sí:1'1'0.:10, Jm¡( •• Pla.. "f¡~~!l'Iíl.... . . • .• " 
ro 13, v'!gu.elrldo, Billlno. ' na Mayor y llntalUm MIxto dé hl~I!' l",I.~~Az.tlm J,OH'l1ZIJ. j. h\tll!l!lllo. ~Im· 
nliíl'O¡; llI'ím. XV. Ya!t!lwl;l. tI·u .(J,) Ju:\httc,:UIIl ,111 Hl'CIHf¡¡:;I!lIme. 
:t07.-Uttno!l l3l'lllCO AUw¡-!o, n,,,,¡.! mo 2, Alcal(t d{~ ,H!·!HU'/'íI. Ma~ll'HI. 
ARMA DE lNGENmnOS ZAPADom.:s miento -de MoviÍi7.tluión y ¡>r(¡cti~t¡¡l~¡¡.~:.\~Ui.~:~I·{la.V!l;lll. J~¡~{!. pmtl;? 
de IlllrroCttrt'UflS. Madrid. • ~" 11l,.,O'UIlI.:WII Il!:. n"cll!t.t~ IlIml.' lI, 
Con anttgiledad de 1 de enero (!e 1974 118,-Borolla AstOl'(Jul YjOlint'. Un. (.(:l'I'O l!urlmlO. LOl'dnbu. 
tallón M!xto d,e Ingenieros llúm. VI, :!:!;I,,~.lta¡;(UWH M¡;:;~gUN', Jo,.;ü. Bata· 
:.t2.-Mnrtfnez ZapoI'tn I,o¡¡c¡;l'fnles, Pamplona, p<m Mixto dilo Iugefllf'I'OS XLi. Hal'ce· 
Luis. n~glmt{mto de Movilizrwiún y tU" r> ,olla 
P á tI .. l' JI 'H lil lAS,-Zapa. n. de la • liga, JO"" .• :!", ,¡.¡; . ~ f ". '. " 
-r c aas ... e ·'el'l'Oi.l3.t'l' 1:5 .... Uf l' ( . tallót! Mixto -de Ingrmi<H".os l1l'nn. 1. :."t.c~!·U(}l" a "lI,' ~WnV¡~l!ld~). 'Bata· 
l00.-Domf~gnezl .ROdl'~gllP7;' Alons~, Ma-dI'ld. !lIJI.! l1¡"fO dtí IUg'fmH!l'os XIV. Bal'ce· 
Centro <le Instl'UCOIÓn -dI'} 1{('clutas .nu- 152 Cutiél'l'ez MarfhH'z Conde '\Il' JmM. , . . 
moSro 5,. C,(l}'l'O Muritt!1O. Maf~l'Íd., ' toni¿:-negimlé¡ito 'Mixto dll 1 nge.i¡ir', .1l;:n.~.Hang!·¡¡¡!lJr CaHlpo, t:rti'l()~. ~cn-
120.-F Ul~,~I1a,"10tln~r, J,Olm. 9t'llho 1 ros n(llll. G. YalladoHd. t,to dn l,ulltl::ll:tliol1 ~(! llccluta:.l mllna-
da tnstl'UCi.llÓll, .. U,Go nl.élut,ls numo 8, I 156.-Laj llrin. A. bell,(Ul, :\111-1'," (}l,' (;('lt- !O B, n.ibaS.l. Mndlld. ~abnsa, Ya.lllncH.!.. tI'O de- llll'itl'llf'cl(!1 de H.N'luta¡¡ wím"· 
11.31.-Lerntít HOdl'igo, YiC(mt.c. Flaht· ro 6 .AIVll.l'UZ de SÓtOllí:~yol'. Vale;;. Con antiU·/1(JlUuJ. (li~ 1 (lI' mUIr¡¡ lIt! l(liíi 
llón Mixto de 'lngíllliln'os !IUIll, nI. cia,' . 
vale~a. tt J.. .' '.. . " '. lf,{t_Iii(Lll~hIl7. r.aVu.n~l~I':t. Jtt!IfHl. 
. ~. AI()ouín ¡;.,I.u,u':~I: 1l.ml¡'!~1.}H Batallón Mrxto -da lngenwl'os ,,¡mw. 
g1ialento ~ll' ~t{Jv¡!lzamvn y .Pl·(tCtlCtljo¡ l'O YIL OYíedo. 
~ F.erl~OCtu·l'llC~: ~ l:.ura.ell~l~n. ..' 17a.-l~s:pilltl,1 ¡~al'l'{', Jttim~ . .l\g'l'upa· 
• ~.-I avón NtI.t:~Z.Ll~líl. n,L},llI l!1l c1(¡1l Mixta -d~ Ing,mipf'os ~lH Alfa 
• 1:xto ~Ul' 11lgenH!1'OS numo IX, K", M(JtltaM. Banmlol1fl, 
,'ld.lla ... , ,,' ",." >" . " llf7.-1>órez Sfmchez, Luh¡. nr'¡¡l· 
W.-·Ht umlHlez 1 ttl,~j, I ult~. l!.¡ mf.e.nto {lo Zn.pa.<ltH'()S de la HeSí!i'YU 
gimlp,llto Mixto du. lngHltl¡:l'lJi5 fl1Hl!. 4. OCHHl1·Ul. Ma.nl'M. 
Barcelollu,. fO&.-Gnl'CltL HallHlR, IAntou!n, (;1,11· 
tro de, IWltrllllclfm do H¡'c1uta!'l 1lI1· 
Con antltrfJ.c!(lail (lc 1 ¡J.¡¡ etWU) ¡lc :Ul7:l mOl'o 12,m !<'¡m'al dI; H¡·I'1H's¡.¡a. l\:t:L. 
.48,-Alltj(¡ Vh~~lIt(:. gtll'jt!lm. el'uf¡'o 
éJ.-e I,tJ!'lklH\nlt'¡¡¡ ~ll: .1WIí!l¡i Hf\ líI'ttn, 7, 
Ma.rhll·H. Yu!l'jH\llt. 
77.-t'·f¡W;i·f~¡i MOlltp¡'O, JUH(', nHI.a· 
llOn MJ1\f,o üe 111W;l1!tWOíi IIruH, V. 1\111' 
d.r!.(I" 
,~ los.-r"Ufí1m Sltg{~i4, llamón. (~I'HÜ'(J 
;(l¡& I.I\¡.¡tnlim!óu {\p. nt'>{llntitfl m'un. 9, 
san ·C:lorn¡mí,(\· do ~l1íW1HlH, 1l!1l'Iwlolla. 
l1G.-Hal·¡'OllC1 M¡1!'Ma, , .. I\'Ilg"uL P,t\l·· 
qu.a ·Ce-ntrllil 'Ü¡; Ing<cu!01'0>1, J(\fat.nm. 
MSJdrl.d. 
({rit! . 
AHMA m·l mnNNmnos 
'J'UAN1'lMIHHJN1<:a 
('111/. Iwftaü¡'t!atl. ¡JI! 1 dI! (!¡/('f(¡ ¡JtJ 1()7~ 
!2';,.~ "~il¡u'HlII'¡': Nillnl¡\i5. JOSI", Rufo.· 
l1Ótl Mixto d{l 111¡.;¡)tllpl·OS 1. M lHl1'ld, 
ilR,,-,Ul'h!¡'!¡t Mn,la" 'gnlwvttl'!'!n, Al· 
ij('j'10. Hat¡ü!úll :\'llxto de IngenIeros 
XIV, Las Palmas. 
4.·~·Gaí'!'tw¡'do t;if¡Wlttl ... \í, Haf¡t(' l. He-
g:im!vllfo 1h~ HtdM 1'(!l'll¡(UH'lltC$ y 
!-;f\l'vieios l~i4t!N:itl.IIJS dé Tl'ftul'imisio· 
lH'S. :\1nlll'id • 
:li.·"B(:!dad l\1'fU'oto, fo'¡'(uwis(;o. (~e-n • 
tri) a(l IlIi4Í1"lltlf:í(¡ll dh Hm:iutas u(lIne, 
1'0 :?, AII\1\1(1. do llelllu'I'i4. !'11'Vl1JU. 
:ltl.-~<:t!f:Ht:i Fc:!"wílH{¡;lI" JOS(l. ·1\.:gl, 
¡¡¡iptlto .:vIíxju d(' tng-t·tIÍIH"O;l m'HIl. 6. 
;\f tul !'ill, 
'¡7.~t:Iil!lJ'lÍu Hl'I'IHÍ:iHtníí, MI ¡.; HuI, 
CtllÜ'tldn lltlitl'lIm:!¡'m ·(1(\ 'Ht1ultllm¡ 111'¡· 
HH'!'!! :1, Alea!(\. flo 1I(~lm¡'t"lI. Ma.¡J¡'¡<l. 
fin •... ,p¡·¡·(I1. lihw''1I1'y., Mi/.pte}. Bnt¡~· 
Wm \Wdtl ·rll' IlIl-Il'JlIt'I'IlI-\ V, na l'¡\(\!{}. 
lIH. 
1'11. -'lUllflH'n-:t¡ n JI VI")', Alltnn!I}. 
C:"llt1lltlt' llIl-l1.I'UI!IIIt'lIl lit' U¡nluta¡; IItl' 
lIlt'n¡ l'I. HalHIl<lIl. Bal'lw!t¡ll:t. 
tÍ'l.,+\'j·ulín¡(('y. ClílH:l'Ni, :nl \1 (m, Ceno 
tl'O 111' !·ll¡;'!I'ur.clún díl HI.\Hlnt;u", 1l1'!H1~' 
j'!) a, Manta AlHt, Mndrld. 
lí.1;).~"LI\(Hl MOlmglls. Ft'lLnnisco. Pln.· 
lHL l'v!nym' '1 BrttnJlón Mixto -dI} Inge· 
nit'l'O" XV.' Las Palm.ll.s. 
.. 
11ds octubre de lfJ77 
------------~ ------------
123.~Ifiígllí.CZ 1,les, ;);Ilguol.Batnllón 53.-CaSOl'l·Ul) .l~"'l'l'el'o, Jeslls. 'Grupo 
Mixto dI' lng:nniel'os VII. Madrid. Regional .le Intend.enoia. ue Baleares. 
1¡)7.~~1~l'an¡:oli Palomo, Jos8. R~~i- BnreeIana. . 
miento Mixto 4~ Ingeniel'Os núnl. 6. ií9 . .:......calvo Setr8t, Victor. Grupo ue 
:\Iadl'hl. -" Illtí;'ndeneia de la AgTupación Logisti· 
153.-t:allE'1 Capel, Josú. natallón i)U núm. 3. Baroelona, 
Mixto ,!le Ingmli\'ros XII. ~Iatll'i.4.1)1.-Pé11u;¿¡.la Morales, ~<\ntonio. Uni-
177.--$,ilonovHlu. Gonz;Hez, Enrique.. dtHi de Instruooión de la EA. ue In-
Centro de Instrucción ,de Reolutas mi- tíé!1dencia. Madrid. 
mero 5. C<:'rro ;¡'Iuri.ano. SEO\'illa. ()2.-GlU'eia ;¡'Ial'tínez, José. Grupo 
178.-López Ruiz del ~\l'bol, ~figuel. Rl>gional de Int~ndenoia.· núm. 2. Gr3.· 
Centro de Instrucción de Re<!lutas nú- nada.-
l!M.-Ribo Aristizabal, josé. Centro 
dt' Instruoción <tie Reclutas ntlm. H, 
General A5ens10. 'Barcelona. 
~.-Abaurrea León, José. Centro 
de Instrucción 1le- Reelutas núm. 16, 
Campo Soto. Pamplona. 
31O.-Tinaut llanera, Javier. Centro 
de Instrucción :de Heolufas nÚmero 9. 
San Clernent.ede Sast'bás. Granada. 
3SS.-Cisnal Monsalve, ·José. Centro' 
de Instrucción de Reolutas núm, , '1\ 
lIarines. ValladOlid. 
mero lt\ Campo Soto. "::\ladrid. 64_-~Iariohalar Iturbide, Juan Este-
lS3.-Cmnpos Ballale-s, :vfanuel. Ba- ban. Grupo R2gional de Intendencia Con antiUiled:za de 1 de enero de 1975 
tallón ~nxto de Ingenieros Aeroirans- nlllnero ü. BUbao. . 
p01'table. :.\ladrid. . C>3.---SernaRilvert, Antonio. Grupo 2.-2\la1'to1'e11 Lossius, Alberto. Regi-. 
2l4.~:\Iacía Zapata,' Carlos. Babi· Regional de Intendencia núm. 9. Bar- miento de Artillería de CampaI1a nú. 
llón ~nxto "de Ingenieras VIII. Ma- c¿.}ona. :' mero 46 .. Barcelona. 
drid. S9.-Amat Roca, ::\:Iatias. Unidad ue Sl.-Toro santos. José. Centro de 
218.-L:izm:o Rico, Lucindo. Agrupa- Instruc<!ión de la E,;\.. U¡;. Intendencia. Instrucción de Reclutas nÚm. 13, Fi. 
cl.ón Mixta de Ingooiems de Alta Barcelona. .. <rueiridó. Santiago de Compostela. 
Montafia. Barcelona. '11.-:\Ioix Queralto, Fl'ancisllo. Uni~ :" 101.-Jimén~i Alonso, Juan. Regi. 
2'lS.-Lis Gal'cía. Román ue. Bata- dad de Instrucción de la EA. de In- miento de MOYilización y Prácticas 
lIón :.\lixto de Ing~,nil'i'os VII. ?l:Iadl'id. tendencia. Barcelona. de Ferrocarriles. Granada. 
:?29.--Lezaun Diaz,. Alberto. Regi- 74.-TOl'l'edemer Costa, Ramón. Un!· ltl4.-Carruto Mena, Alfredo. Centro 
mi~nto !\iixto de Ingenieros núm. S.dad di\ Instl'uCt~i6n de la EA. de In- (le lnsÍl'ueeiónde Reclutas ntlm. 2, Al. 
Pamplona, ti'UdNlCia. Barcelona. cahl de Henares. Madriu. 
2:it,""··HI'Vlll'ltn ¡,al'gacha, lmm. na· 7;).-Soto Fel'lHllld.,z, J o s t1 Maria. 132.-Cal'doso Garcfa,Gl'egol.'io, Re· 
tnll(¡¡¡ !\lixto dl' lllg¡'llieros f,XI. Bil· l1l'UpO ltegional de Intendencia núme· ~blJiento Mixto de. Artillería núme. 
¡Jau. 1'0 7. Bilh!tO. ¡-o lt Sulam:mca. 
21t1.~{uiz {:ohIH'lItu'es, 1.1115. nut¡l- oo.~cr,!tH·ens Sorla, SUlltia~o. Un!. Hl3.-J'iméní1z Alnrcón, lunn. Centro 
lillu Mixto dI'< lngélliN'oS l.:XI. Vnlla- dad de Iru:ltl'll('.ui(lfl" dt' lit E,\. de In- {i(~ lw;trucción de Ueclutns nl1m. 2, Al. 
dulió. tl'fldt'Tlllla. B~lI·c¡'hílHl. ea1(t dI' Hunares. (a'anuda. 
curmpo DE SANUMll 
:>'$-i.-·tullillo "font{lfH\~rO, So.nUnl-{o. 
t~I'IItI'O ,de Insf¡'ucción dl1 U(<(llutns mi. 
flWl'O 15, Gt'fWl'ul l,'!'auctl. l.n Laguna. 
('011 mlti(¡iJNlad dI' 1 ,lc N/ero (lf~ ltln Clllí alltig111',Uld lit! 1 (le (mero de 1003 :U)7.-f.ópC'7. CUl'!llOUU 1-'ll\to,110, Fel'· 
namlo. Cmltl'o de; Instrucción de U~· 
cIntas núm. (i, Alv!'l.l't'zdc Sútomayor. :m,~<"'¡.·I~tI1(mdez Novo, Juan. Grupo 
d¡~ lll!lmdNltll.'a di' 1;t Agl'l1IHtOUm 1.0· 
~'lsti(\a núm. 1. Í'\untiago tlí! ComposIe· 
la. 
iVt.~o t.iti.lV(~7. ,fhwIlIÍlHle7.. l,u15. Un!-
dUIl ¡lfl hl\'!t!'ut'~1i(¡n dl~ la ¡'~A. de In-
telídI1w:la. 'Mo;¡l¡·ja. 
.. 
Con autit!¡'}l!tlall (U! .1 ite f!:1WTO di) 197¡¡ 
'i'l2.-·!I,1'1im Giuel'. Pl~dl'o. Grupo ni!-
gJmwl (1" lutcl{l.(HmlJia m1m. a. Va-
leMill. 
!lO ..... CU,IHlllít r.atol·I·~1, Alborto. Gl'U. 
110 Hl'giowl.l .¡:In In tVIHlíHW!o. núm. 5. 
B¡u·(wlonn. 
11:t·~I.lude Pa.nhtguu. José. Grupo 
Hoglt¡¡ml de Intf'lId·(\!wlo.núm, 1. Ma· 
drid. • 
con aut¿[IÜ(~ILaq, ltll 1 ue ('?U'rl) ILe 1070 
;¡ .• cc{1ftl'c!a Zu.lllu(!,gu1, .AgllStfU. Grt!· 
!1fI.HI·g'iowd lit) 11ltH:tHletHlllt u(un. 1. 
Mu.drl{}' 
!I,~-L[\611 PI'>,t'C'Z, ,Atltonlo.Gl'Upo ,de 
lltt('wllllwln. do la, A¡;j'f'l1l1Mióll Logis· 
l.ltm ¡¡¡'¡!ti. ~!. Í'Íl'villt1. 
J:Lt\rult'1I HtlU1Íl'I1Z, ¡tlmu. GtupO 
¡l,' l!1tlmtll~lwJtL ,an tu Agl'u¡}uui61l Ltl· 
~Ui41!t'a m'lm. 3, (t1'utHull1,. 
W, -Cum))tL '(l¡'(w!u, Jaime, '(l¡'llPO 
Hndllwtl <Il! 1.llt!llH1NHlla MUl!, ~~. Bal' , 
('l'llllHL 
:1I.c -!lIlILiwh AI1¡tJ¡ l s, JtLlllH', tJnl¡lfti! 
~h' lll,,¡¡'\hlnltí¡¡ '111' la R\,tJM 11l1lloll{jJl.l¡, 
1~1!l, Bn¡'11I!J¡Il!lt. 
:1\1. -»!u~¡w1.1t !']¡'lllll'll, Jos(\, Grupo 
~L' lllt.Pwlt'wl!a dll la A~l'nIH\cl(¡n Lo· 
¡.fiíltltm ¡¡(UU. 1. MtHll'ld. 
4H,~Hl'11IHHm)! VUI.J.. JUlW. UlIÍ<dtHl ,rlfl 
Inflt!'llf:ijlón {t·e )(1. EA, ,de lnteildcueia, 
Bru'lw!fll1a. 
li ¡'o.lHl.da. . 
:112.-t'Í!rsz \Renítc7., l?runcisco. Re· 
gimiento de Al'tUl¡H'!acle (!llmpa¡1a 
('on Ct1ltiUl?Cdad de 1 lit! crwro de 1974 1I(Il11erO 15, n. l. HI'S!!l'Vít, Gl'anndn. 
;~44t • ......o(H'{UIlo Df{l.7., R:tta.el. Centro 
de Inst!'¡WI}i6n dn ·Ueoluio.s ndm. 16, 
Gampo Soto. ül'nnaUa. 
la7.~~1"t'I'I'eÍl'n Ciurf!tll.. Cnrlos. Reld-
minuto Mixto ,¡lt' A¡'tUleríQ; 1lI1m. 93. 
Madrid. 
n.c~/\l'(:l>; BOl':.m, Luis. llllgimientodo 
Al'llll{!!'iu ·tItí Gítmpm1a núm. !?9. pam. 
pIona. 
R.-lg·lesias Mítl'tfllez, El1111miro. Aca,. 
<lemin. GÓIIol'ítl B(u:lica de Suboficl¡¡.. 
Il'!-i.narcelontl.. 
¡j;).-Vli?lluez Gn¡'oiu, (;onstnntino. 
Centro ,dH Illstl'tlMi(¡¡¡l1eReclutas mí· 
llHll'O l:f, ,FigutllJ.'ido. Santing"o de 
Compostela. " 
OO.-¡fIl:'l'I¡'úndtlZ Btln1to, Putrocinio. {;entl'o ~le Insfruoc1(m de Ueolutns 
1lI'IltlOl'O 3, !iiunta Ano.. Sll.lllmn.nctt. 
14fl.o~cAl(l(ítlCrH'1 n{~l'f~lll, :Jesús. Ceno 
tl't)" do IIlSt!'uI;cJ(m de Ileolutas ntlme-
1'() :lO, San GI'I!g'O!:lo. Zaragoza. 
.H:l.c-1'u,rdo MItYlHU', ;)'Oi,(\. parquo y 
'l'nll~wt4¡'¡ de V(lllículo;¡ J\lltnU!óvl1es de 
la ~j.fi n(l~!(1I1 Militar. Zuragoza.. 
1¡;1.,·,~"'1onlüt Vitwnt(', ;f1'3113. Centro· 
do IlH;t!'llilllI(¡U ,de ltf!fllutlUl álum, 3, 
~atltft Aun. ¡';alUllHtr1Ctl., 
:.!llt~AI(Jlll'(J y Ol'd6l1ez, Mi¡'¡l1Bl. 
GV'lIt¡·u .¡ir) hl~h'utmi(¡l1 de He·j}tl1tml ml' 
flWl'O :!'o, Getwml ASI'l!¡'¡!o. lI,ul'n!-!'ozlt. 
:.!H.·~Líil'l'tLYIL Nlí!tO, ¡tmlll, Gt\11h'udtl 
tl1Htt'Ul1tll(¡il !lO Ht1flhHIU1 n(¡m, 1, Slm 
l't~h'{), t':¡t!'U¡'¡'Olilt, . 
llil:¡.cW'y l"lllWlm, Mltl'liulO. '{:f'ut¡'O 
dr, Illht·I'It(1Ij¡t'm {ío Ht'll!utltf! ¡¡11m. :11, 
. ,\¡'twn.. l'!;¡nllltM'o .dl\ !:muJ)oHt(Jttt. 
, j,!iít¡.~ 1'(\.1'fl)'. A¡.]lIll(ll'lt. Jun,fI, C"fttl'O 
{!t\ Ullítl'llflf\16n ,itn 'ltCU!utllll núm. ~" 
(:(','1'0 Mm'tlmo. '(~l'ttnndn. 
2m}'~M'ollt(13 Puerta, Antonio. RHgi· 
mif"Jlto MJxto <!t} Artillería m'lm. 6. 
Hmw~da. 
:liili.-Pet1a r~(¡pez.J'os(¡ ,dft la. Centro 
de Iustrtlcciónde Uer,lutns núm. 12, 
El Farra1 de Bel'ne)¡ga. Vallndolid. 
Con anttglU!Uaa ele 1 de· enero de 1006 
11.-Tornor Bn.duell, loSl'~. Centl'{) Ita 
Instrucción de IlMllltb.S m'nn. 9, San 
t:leflllmte de tSuse'bás. Baroelona. 
25.-Mll' Jnza, Miguel. Centro de Ins· 
tl'!1(l(!lÓ1'l -do Rl'lClutu.1I n"(¡m. S. 'Rttbasn.. 
UUl'colona. 
l:;O.,o~Golbttno Al'lnuIlM, Jesús. Regi. 
minuto de lutunte.rfa Motorizable l'tt·, 
vía núm. lO. Mn:dl'1d. 
17fi.-~Prn.t Arrojo, Isidro. RegImien· 
to Mixto do Artillel'lo.m'itn. 2. Barco· 
101m. 
ll'll).~.hiiA·o Nonin,. ;fosó. lto/dmicllt.o 
Mi:;¡.to .¡leA1't11tül'in MUll. 6. l?ti.tllplo· 
llU.. 
ma. o(}m'llht Allut, Alfrétlo. r:¡~ntr(j 
¡It] lWitl'l1(lnióll ,litl HNllutl1.í1 athu. 5, 
¡!¡;t'l'O MtlJ'iIUW,~lultitt~(j tlt~ (;Om!ltJíi' 
tillu, 
fnt.,~cOI't.l CIHVl'I', MItlI1Hll, (;ilutl'O ,¡,lll 
1t¡i,t!·Itt\r,l(¡¡¡ de' Hí'(\lnü\1! núm, lO, Ilitu¡ 
(l!,(I~Ol.'l(l. UlwoolOlln . 
';.!.t~.ccAIHWl!' p(\l'(~7., ViI'glllo. Ho¡.¡i· 
mlllHto ,an .wHl¡~H ;Pill'mníHltlt()S y ·SOi'· 
vJ(llOfl l<:l!IW(J¡ül<líl ,¡lB 'rl'tulsmlsioltos. 
Vnlla{]ul1<L 
~4(i.=~Gismer[l COI.'tnzón. José, Geon· 
tl'O de Instl'uaci6n ,de RllClutas m1me. 
ro 3., Santo. Mll1: Mll,dl'i,d. 
D. O. Mlm. 2~ ~1 ,de oQtuore de 1971 13>1 
2f13.-P(irez Penna. Vicente. Centro qU\} a continuación se !t}}acionan, con de .abril 'de 1001 (D. O. núm. 94) y 
de Inst,l'ueción d~ \Reclutas núm. 6, lo, antigüedad y efectos económicos el Ht'ul Decreto tle 13 4e mayo de 1977 
Al"tl.l'eZ de Sotomnyol'. Barcelona. que 'a. cada. uno se le señala. (D. O. m1m. 1:\';), se asciímde a 10::;, 
3OZ.-Pu.1lisa Ftihl'egas, Jaime,. Cen- empleos {IUe part"!, cada uno se espa- . 
tro de Insrrueci6ll. de Reclutas núme· Del Cc.ntro de Instrucción IZe Reclutas cifica,n a los jefes y oficiales de Al'· 
i'O 4, Cerro "Iuriano. Barcelona. 'útmero 6 tiBerin, Escala n;}Uva, Grupo d,,; .:=-tlan· 
S36.-!\Iurguía Velaseo, Pedro .. Cen- . do de- Armas" que a continuacIón se 
tro de Instrucción de Reclutas núme· Alfere~ (le (lompl~m~nto D. ~~sé Ace. l'e:uei:onun, quulantlo 4:n la situación 
1'0 1~,' El Fl'rral de Bernesgu. Zara- do Martlñez, un tr1emo de of101al, con y g:uarnioión que se in(lican: 
goza. - ~ antigüedad de lO ,de septiembre de I ~ . 
355.-Jiméne-z Escolano, Carlos. Cen- 1977 y 3. p~rcibir desde <le 1 de oc· .1 coronel ' 
tro,(le Instrucción (le Reclutas núme- ,tubre de 19'1';_ 1 . 
:ro 5, Cerro. ~Iuriano. Madrid. , . . , .• Teniente coronel de ArtiH~ría. don 
DeL Regunento. M't:C.to de Infa;ntería .-\ntonio CoellQ ds Portugal y Acuña 
CUERPO D;í!l FARMACIA 
Con anligfi.edad tIc 1 de enero de 1914 
~ \ 
l.-Llopis González, Juan. Unidad 
dsFarmaciade 'la 9.& Región Militar. 
Granada. 
Sana numo 9. - . (1763},d.eI Regimiento de Artillería 
Teniente de complementó D. Eduar-
do Gil Barba, dos trienios de oficial, 
con antigüedad de 17 de septiembre 
de 19'17 y a percibir desde 1 de- oc· 
tubre de 1971. 
AA.. Ligera nÚnl. 26, para Cuerpo de 
Ejército, en vacante (lel Arma, con ano 
tigüedad de 3 (le octubm (le 1977, que, 
dando disponible en· la guarnición de 
ValladolJd, 
Del Regimiento de lnffLnter!a Aero· 
Con antiaüNlad de 1 de enero> de 1976 tranS1JOrtable Isabel Zq. Católica nú-
: Esí·¡¡. ascenso produce vacante, que., 
se da al ascenso. 
Otro D. José Guinea Diez (1770;, del 
Regimiento de Autonlovilismo de Re. 
serva General, -en vacante clase C. ti-
po 9,de eualqui"l' Arrua, con antigüe· 
dad de ;; de, octuhl'l! de 1971, qUl'dan· 
d'O 1H~ponible en la gual'uiniúI1 d\!> ~1(.L­
lh'M, Y agreglulo al Gobierno l\tilitm 
dl'iUí;!ha plazn po)' un pt'riodo de seis 
nl'l'~,i3. sin PN'juicio. del destino que 
\'fllullttlrio o r()l'Zt1~() ptlÉdtt COI'l't'spón. 
dllÍ'lt'. ' 
5.-Fullalla Finl, Bal'iolomé. Unidad 
de Farmacia de la 5." Región Militar. 
Barcelona. 
13.-!\fiqul'1 Pon", Gabriel. Labora-
torio de Fal'mneia Militar de Calata· 
yudo Bal'c!'lotut. 
15.-:\tOllfHO E!5cobnl', Frnncillllo. :re-
fatllí'(¡' {I" Fai'uUtciade la 1.& Reglón 
MUltar. ltfutJl'1d. 
C01t anttYil ('(1 tuL <le 1 It(! enaro de 1975 
5.--VillftlllleVa Cllm;:u1ns, Ra:OI. La· 
boratorlo Central de Vete-l'inllrla., Cór-
doba. 
Con tmtifliletlaa al' 1 de cnero de 1976 
15.-MíU'tín Zancajo, losé. Unida-d 
Veterinaria do la 1.& Región Militar. 
l'YIadrld. 
Ma.drid, 29 -de septiembre de 1977. 
GUl'IÉunEZ MELLADO 
INFANTBIUA 
Bseala de Gomplemellto' 
Trienios 
Con rU'1~(1g1() 11. lo quo (leterminn. 
el l1.pn.rlatl11 h) del Ill'tl:fmlo 1.0 do 
la. L¡¡y 113f{.l(J, da íZ8 '11ft dlcl(lmbl'O 
(D. O. tt1'UIl. 21l6) , ill articulo 5.~ tIIJ 
dJehn x,o,v, ft\íHllf!tl(totio ¡HIt' Jt¡ ll0/73, 
d& tl dH Julio (D. O. 1l1'm. 1(5), lit 
Orden ~h\ 211 do fobl'Gl'(J (1(\ 1047 
(D. 0, núm, ¡¡6l, 1ft. Ol'clMl do 2',(1(, no-
viembre ,(1(, ,t977 (l). 'O, núm. 250). Y' 
demda odlE\lloatotonus COln1,)lflmv'ntllrIlHl 
y \previa !1Acal1zaclón :por la Intol'-
vención so cOl1cedGl1 los trienios non-
mbulables que. SOl indIcan a los ofi· 
ciales de com:J)lemento de Infantería 
'11Hl1'O 29 
Capitán de complemente D. Celso 
Rivera ROdríguez. un h'lenio de ofi· 
ci:s.l, u. percibir durante los meses de 
julio y agosto de 11116 y julio y agos 
di' 1!li7. 
lJet Gru}JO Logll1tieo XXXI 
1't'nlrllh, de complemento D. Ma l·;"tíl tLíll!.:II:<O no pl'tHlilíle vummie. 
1oU(I} X:wul'r\} Uorntmech, un trienio Ot.J'll, D. ~í·).1:¡:;mlllldu :UOl'Cit Ollf'tlin· 
c¡" otiulnl, ¡;ím !mtigüedttd do 13 de Maul'iflO. ~lna},(M ftH¡,¡h!liento de 
l.lg'Ollto dG l!liT Y perCibir desde 1 Automov¡llfilHO de Hescl'va (teneral, en 
de séllt!embl'c d¡¡. 11>71. ¡ vacnllte clase- G. tipo U, de cualquIer 
Arma, tlOn antigiil>dact de 9 dI) Ol}tubl'O 
lIe la {'oml11:t11fa de TransJlortes al! la ~h~ W77, tllledaudo disponIble- en la 
Ayfltll(trt6n 1.C1ytsttca ntlm.. 7 de la ¡,¡u:u'nloiún dl> !l.ladl'id y agreglldo- al 
Climalllla:1tcla GeneraL de MalilZa Hobict'lIo Mllittu: de dioÍltí !J!uza pot' 
~ un pCl'iódo {le seis maSt's, sin perjui. 
'l't'ull'utc de compltlmento D. Mo.rtl· l~io de destino <Iu!!> coluntarlo o 101'7.0-
¡¡¡allo 'rorar Pasoual, un trienio ile sn pueda eOl'1'€sponde.rle. 
(}fí~lllll, eOll antigüedad ¡de 27 de Bste asm'tlSO no produce vacante. 
agosto ;(;{(l 1971 'Y a .percibir desde 1 
de sept.iemlJl'e de lfJ77. 
,L twnicnte coroneL' 
ne la Unidad ele Automóviles deL Comandante de Altille-l'iu. n. nall4óll 
. GrUllO LO{Jísttco XXII 'Mam¡a.net lUpoll (8330), ,del Parque de. 
Tuuiento de complemento D. Miguel 
Ló¡>ez Bueno, dos trlilnios de oficial, 
con antlgíiedad dI} 10 de septiembre 
ptl 1977 Y a 'p¡u'clñlr desde 1 de oc-
tuhre de 1977. 
Artillería de Valencl,u, en vacante. del 
Arma, con alltigüilílad <de 3 de octu· 
bre (le. 191'7., (!ue(laudo disponible en 
la guarni.ción da Valencia y {t~rcga· 
do l,t! '(tobiet'uo Milifo.r de -dir;híL pIa· 
.7.11 por un lp.la7.o ,de. seis nteslls; Sil1 
VeZ 7~aboratorio QntmtC'O' CentraL de llel'juíoio de destl!lo qu-e voluntll,rio o 
f01'%050 puedu. C:Ol'l'i'spond¡:rli\. 
Armarrwnto . EHtll asoenso pl'odu(}G vacante, que 
'l'puil'l1te de ()omplemento D. '.José Sil ,¡1tL al fl.SC(!llSO. 
C¡¡lnbnlg Crespo, dos trienios de ofi- Otro, n. MM'hUlO ()COfl Jirn(lllez 
clal, con anUgUNla.tl de 17 de se.p, (3!l:1l), dc la Slbccl6u de -tiosta de la 
títllllhm de 1!J17 y a. percibir desde' '1 de A(lfi{lemhl el!} Al'tJ1HH'ía, en vtt(l(mte ,del 
octubre do 1977. Arma, non ILntigüNlad do 4de octu· 
Marll'id, ~ ,d!.~ septit'mbre do 11l77. VI'C dl:l 1U77, (!lwdlllHl0 'dihlponilJle 1211 la 
gUfU'llio161l do CúLli%, y ll.gl'll¡.¡ado ul ul, 
OtlT!~ttn¡;~ MllLt.AilO tlLcloCNlt.¡'O, cm vUilHntll (~1tvJe (;, ti· 
lltl \j, PO'l' 1111 pllUllfl '(ltl 8(;1¡; ml'lillli, Hin 
YW1'juI11!o ,tlul dnHtlHo (¡un vnl!1ntlLdo 
u iüi'X\H;tI p1lí~ilu ,f\I¡rn'fI¡lOll(iQrlt', 
.AQTILLE(IUA 
Ascensos 
l':Hl tI n~(ww.:¡) ¡wnrltHJt)' VUtltLlítn, fIUO 
i4"Cllt 111 UI:IC¡·IIí.º. 
Otl'íI. 1), Mit!IIH'¡ do HItJ'uu!II;(U¡'al 
¡':l'Itwlv¡í '!ln l\tlluttllt ,(3:102·), ttYll!lIÍ<1¡t,t) 
f!O ,mnnpo -rl0J OU!HWI11 de fii'lgada tIC' 
ArtHlt"l'La n. Antonio VOtrt Vlso, J()f(l 
[lo ArtlJ1t~l'la, da la 4," Rllgión Milftar, 
fln V!Wlluto {lel .Arma, >con .o,utlgüe,d,a,d 
éoX' ¿,xilltil' V(1.cantc y ,reunÍr las dfl tí ,dt'; -octubre <do 1977, queda,odo 
>con.dicionescxigi<lll.s en la Ley de 19 disponi.bl:c ,en lo. guo.l'l1ición de, Bar. 
11 de octubre de 1971 
e('lom1 y agregado a la Jefaturu de mai; pUl'a la ,lplieuctifm del mismo, ne lo. FiscftUa ¡uf/lItro .lmitar de la 
Al'tmel'la dodielu\ Región ~Imttll' por l'l!l'obiH!tt8 por OI'-iÍt'ni"s de 15 de no- ~'aljituílfa Gtmer(lt {le Canarias 
unl'::ulO dI" s~is.meses, sin perjuicio viembl'e (!e 19Ñ (D. O. núm. 259) y 
dvl fli'st!no que voluntario o forzoso ¡ n de nHU'ZO de 1915 {D. O. núme- . e~\llit!ln auditor D. :\Ii'~uel Bazaco l)Ue~aCOlTespondílr:e. Este ascenso I ro 6~}, se c.cmcede el iugreso a vo- Ruigómez \~Ilj)), un W.€nl~ de oficial, 
P¡·!.lClUil¡;; vacante, que se da al as· !untall pI'opm. 'en la Escala especial I con antigüedad di} 20 de m3,l'ZO de 1911 
• cen::¡o. . I dl' j"res y oficiales especialistas del y éfectos e.::onómicos do} 1 de abril del 
Otro, D. Juan Juliá Noguera (333'3;, l~jercito de Tierra. eu la Rama de De· mismo al1o. . . 
del n"'gi.miento o:\Hxto de Artilleríanú- f limmnte Proyectista, con la. ~speciali-
mero 91, en vacante del oArma, con I dad de Delineante Industrial, y anti-
antigüedad de 8 de octubre de 1977, ! f,,'Üeilad de 2~ de diciembre de 1961, De la SeCl'étaría d.e Justicia de la 4." 
quEtlando disponible en la guarnición I al teniente. auxiliar de Armamento l:egión Militar 
de P:.ümade ~Ianorea y agregado al y Material, D.Enrique Canosa Cari-
citado Regimi&nt.o' por un plazo de I ,dad, de la e Fábrica :Xacional de V~- Capitán auditor D. Ernesto Vitalle 
seis. meses, sin perjuicio del destino Hadolid, qnedandoescalafondo provi- Vidal (30~), un trienio de ofidal, con 
que voluntario o forzoso pueda. c(}· sionalmente de acuerdo con lo dis. autigüedad de 19 de marzo de 1971 y 
1"1'esponderle. Este ascenso prodúee I ':puesto :en las normas' 5." y 7.& del ar- e-fectos económicos de lde abril del 
vacante que se da al asc-enso. titculo 2.° de 3.a mencionada 01'den mismo mIo. 
A J;oJitandante 
Capitán de Artillería D. Juan, Font 
Marqués (41(8). de la Jefatura de .4.1"-
tillel'ía de Baleares, en vacante del 
Arma, con antigüedad de 3 de octu-
bre de 1m, quedando disponible en 
la. guarnición de Palma de Mallorca. 
y ngrt'gado ti dicha jt'f'lf.ura por un 
,plazo do seis meses, sin perjuicio d ... l 
destino que voluntario OfOl'ZOSO pue.-
da conespondtrle. 
Dou GOtlz3.10 dI? Porras .Boclrígul'z 
(·U14),da in. .ll1fatul'tlSupí'l'lor dI> 1'(\1'-
sonal, 1ll!'tl1lción de Pc,rson3.1, en Vil· 
-cautil .al> com¡¡IHlnntG (}('1 Alma, (lIn· 
so n, tIrIO 4, aolt nnU~üfultNl de .} dí! 
ootubl'o do 1971, contluuando -e.n su 
lt<:tunl .dí'íltlllO. 
mm.D. Hraulio Gonz(tlez '11&1'{lZ 
(~lltiOOO), del RI'gimi€mto de Al'tU1EH'ln. I 
da Gtullpmlu. núm. 20, t'fl VMlltlt~ <iel 
Armu, con nmigüedn.dde /} {la octu. 
¡}l"O {l() l1i77, qUt>ditnllo d!sponíbl~ en 
la, gunrillclón de Znragoza y ilgrega· 
do al >citndo Regimil.mto por un plazo 
do seis meses, sin pe-rjuicio ·de.l des-
tino que voluntario o !Ol'ZOSO [lucda, 
(l(lt'reSpOll dedE'. 
()tm, D. ;¡'osIÍ 'rejera. Ca,stlllo {.1117). 
de 1 OI'Ullo de ArtlllccrIa .de Campa.. 
t!.!l"'XXX,u, ,en vílIlante. del Arma, ilon 
!wtigütld(l{l tIa S ,de oetubre. de 1m, 
qtmdU1Hio disMnIhle 011 lu. guurulclón 
do ,Cnl'tu.geutL \Mul'cltt) y agregudo o. 
t11,,110 'GtUPO por un pInzo de. seis me-
5('S, ¡¡In PCl'jui,elo del .¡léstino qUE: va-
ltllltnl'!o o :tol'zase pued(~ COIW(!Span· 
dCl'Is. 
-Madrid, .:1.0 de. o-ctU1H'O ·de íl977. 
INGENIEIROS DB AIU\tA. 
MENTO y CONSTRUCCION 
Escala especial de jefes y oUeial,,! 
especialistas del EJéroito ,le 
l'ierra 
Por l'ounir las condiciones qU<l< Ae 
:rijan ,(In 01 Decroto 2850/74, do, 27 de 
so~)t1ombl'c (D. O. núm, 245) y nor-
qB 17 de marzo de 1975 (D. O. mime-
1'0 M). detrás del \enlente de igual De la Secretaría de Justicia <Le la 
Escala. y Rama, D_' Claudio Alzueta Ca]JUanía General de Canarias 
Fernández. 
Este (}Ueial .quedará. sujeto a las 
condiciones y preceptos :fijados en las 
(lisposiciOlll'sque regulen la Escala 
ESl)¡lcial di.l' j"res y oficiales especia-
lista!> dt~l Ejt!l'cito de '1'11.1¡-I'U, conti· 
l'tttuHio en su actual destino. 
Madrid, '1 de QCw11l'e de 1977. 
w 
CUERPO JURIDICO 
MILITAR 
Trienios 
Con a.rreglo n lo (Iue determina. {JI 
artíflUlo 5.0 da la l',uy 113/66, ,do 28 
{le .¡licif~mlm). (n. n. mimo 200), lns 
nwdiflcnclof!us introducidas por la 
L(iY 'i1.0/1:~, Lit! 21 df.'o julio (D. O. nú-
llUH'O 165r. 1ft {)¡'¡l¡m do 25 do febrero 
tle 1941 (D. O, núm. 56) y dem.ás >dI s-
poslciorws complementarlas, y previa 
tiscallzacj(¡n por la Intcrvención, S& 
c()flc(Hlen los trienios o.fl1llnulables /lne 
lie lntlicu.na los j(·tés yO!lcialGs, {la 
la EscHJ,Jn activn, fin! CtU'rpo 3'mÍdlco 
M.llitnt' ·quu ft contlmuwUm se l'C11u.-
clomm, IlIm la tmtJ¡'¡ücdud y eféctos 
l'cou(¡m!cos fltle n. mida UllO se le so-
s1ala. 
ne la Inspticci!ln (}(J1Hma ae la Poli. 
cía. A trua/la 
'1'\'tll~!ltíl c¡¡roH!'1 íl.t1dltor D, Juan 
f!ol't6s Alval'tíX do Mil'undll (1M), dloz 
tl'Íl'uin¡.; d,!' ufhli,ll, (lOtl lllltlgücdUll y 
l'Ít''lltOíi mWllI'mlifwH >dn 1 tln Otíhl1Jl'O 
Ih) lun. 
nI: /(J, 1"¡.Nt'(tlfa JUl'lttl!lO MILWu rtlJ la 
Il./!' JWrlt1n J\1Wt/tr 
Capitán auditor D. Jeslls °Ortea Sa-
lns ('3\)S.), Un trenio de. oficial, con 
anUgüed:ld d~~ 20 de marzo de 1977 y 
Eifí'eto:i l~eonómicos de 1d\} abril del 
mi'¡!l1o :ul0. 
"Iaul'id, í.!9 dI' sl'ptif'mlH't> dí.' 1U'1. 
SANIDAD MILITAR 
Escala de complemento 
~enl.o, 
-Con arreglo D. lo qué detal'mIno. 1'1 
nt't~cuJo 5.0 de la Ley 113/00, dI) 28 de 
diciembre (J), O. núm. ~), las mo-
dHieac10nes introducidas lJ)or la Ley 
20/73, de 21 do ju110(D. O. m1mer{) 
1(5) y la Ot'dcn do 2a de ¡febrero do 
1~M·7 ~D, O. núm. 56) y demás dispo-
sic!onl)s eom.plemcnta1'las y previa. 
fiscalización por la Intervención, se 
COllcede-n los trienios Mumulables que 
[J, contitlUMlón se indIca.tI, D. los oí1· 
ulnlms ¡wjdlcos ,de >com;p!.eme.ntodel 
Cuerpodn SanIdad M111tar flItO so re-
la.cfona.n, u. 'llel'eib!r desde la fecha. 
que. po.ra caria uno se sella1a. 
1Je la U1dtlad ac lnlltrw:ct6n. dll la 
A.lJall(!m~a de Santrlad Jl.ftlitar· 
TClllentn módIco do <loltl¡llenIf'nto' 
don Cndos 1'u.lop UOmítlglH':;;, ~1l(ttl'(} 
tl'It'lliu5 ,¡lo oílc1td • .aOft filltlgijYflU.d de 
';la de tlgU¡;to lit' 1m y iL 'paí'tlIhll' ~ltl5. 
t1nl de Hí~llt1l'¡llhl'U ¡}¡ll ní!smo ufio. 
Oh'o, D. J!,l~{¡ Hodrfgumí ,Cut'It>J, du~ 
tl'll'lI1tHítln (¡fl¡¡lal, .fJtJtl lltlt.lgiIíJtla.t!. 
do !l litj. ugo~t() dC} IHffl Y fL lH'I'Il(.bir 
otlt'l'!ft(j 1. !lo IItl.pL!ombrll ,dol mlsmu ailo, 
Tílnl(mtn corolwl íJ.1H1ItOf' n. nomino • J)eL llo811!tat :M1.tttar tic f!(Wluloltrl 
g'o pí'['(!·ar~ f<\ulvatl()t' (1)>1), ,di€}z trio- 'l'ü.niontl,') mMlco ,cl(l¡ ,compltHlHmto 
nlol\ >d¡1 o!:l(\!al, (\OH rmtlgüNltl{l ,do 3 don Julio Calvo ,l?ornándn?', ,do:i\ trie-
(1(1 s(l11timullt·e.t!.o 1077 y 'efectos eoo- ni()sd~ o,Ucial, ,con antigüedad ·de lZ;5 
ll(mt1oos tle 1 >de' ootuhre ,del rnlsxno ,di! septlembre ·de 1m y a. ,p(lr·cibir 
nitO, 'des,dfJ 1 ,de ootubre 'deol nlisms, rola. 
¡.;: 
D. O. núm. ;13tl 
Del JIospitat l\:1i.litar de La Caruiia 
Tenienta médico de .complemento 
donM3.11Ual Irimia. Mazoy, tres trie-
nios de ofielal. con antigüedad de 1 
de octubre de 1977 y apfl.l'cibirdes-
dodicllo. fecha. 
DeZ Rcg¿mUmto de Infanter!a D. G. C. 
. ToZedo núm. il5 -
Teni¡;nta mádico ,de eomplemento 
don losé Castafio ROdrígúez, dos trie-
nios de oficial, (lon antigüedad de 18 
de septiembre de 1m y a ,percibir 
desds 1 de octubre del mismo '8.110. 
11 de octubre de 1977 
lJet Parque Centrat"d,(! Transmisiones 
Teniente D. Francisco Leyva Bailón 
(301%), siete trienios (uno de, oficial, 
cinco ,de suboficial y uno de tropa). 
Del. DepósitO' y Servicios de lntenden-
.cia de Toledo 
Capitán D. luan Sanabria Mariínez 
de Bujo (12?5), trece trienios (nueve 
de oficial y cuatro de subgficial). 
De la lefatwra de Intervención de la 
3. a R cgfón Militar . 
Capitán D. Francisco Aliaga Haro 
D.e la 8.'" CircunscTipci6n eLe las Fuer- (1897), doce trienios (seis de oficial,. 
zas eLe la Policía Armada cinco de. suboficial y uno de tropa). 
T&niente médicQ de eomplemento 
·don Servando ,,'\lonso Gonzájez. >cua-
tro trienios da (}fioial, con antigüedad 
de 27 de marzo de 1977 J a ,pel'Oibir 
{lesde 1 de abril del mltmo a110. 
De 1,& Comandancia A1.Q1Ji~ d.e la 
Guardfa Civil 
'l'enil-nta médico de compl!"mento 
dOI1 Mariano Franco A1'l'oyo, cuatro 
~ril'nlos de ofMal, con antigüedad de 
17 do julio d" :1977 Y apercibIr des-
dn 1 dn n~osto "del mismo at10. 
.. MadrId 28 de soptiembre.de; 1977. 
GllTltnnEZ 'Mr:Lt.ADO 
OFICINAS MILITARES 
Trienios 
Cal! arreglo a lo que determina el 
artículo ó.O de la Ley l1:Jj(lG. de 28 
de dicicmbr{} (D. O. núm. 200), las 
modificncloncs introduclllas por In 
Ley ;!Om, do 21 de julio (l). O. m't· 
me-ro lGá}, la. Orden dt! 2ú de fübl'ero 
de 19-~1 (l). O. mím. 56) y dem(ts dis· 
poslclo!l('s com1l1tlmclltnrlns. Y p¡'Gvio. 
rlscalhmciól1 ¡)Or la IIltci'vf1I1clón, se 
En situación de «En E:cpectati'IJa de 
Servicios Civiles» (en Canarias) 
Capitán D. ,Esíanislao Soriano Ló-
pez {900J, trece trienios (once de ofi· 
cial y dos de suboficial). 
Madrid, 28 de. septiembre de 1977. 
GtrrltlUlU. C\IELLADO 
{~on l1rr~glo n. lo que detcl'miua el 
ttrtículo 50.° de la Ley 11:J/60, de 28 
do dleif'mbrc- (l>, O. m'm. 200), 10.5 
mOdlfl/:{wlones introducidas por In 
Ley !.I()I73. dEl 21 dn julio (1), O. mí-
mí~ro 1(5), la Orden .dI! 25. de febrero 
de ll~i7 (l). O. núm. 51l) y demás dls· 
posiciones complenwntarlas, y 1.mwla 
rhicul!zaclón por In Intervención, se 
cOllceihm los trienios acumulables que 
se indican a los ayudantes de Ofici· 
nas Militares que a. contluunci(m so 
!'elae.!onan, con antigüedad y efectos 
Hcollómlcos de 1 de octubre. de 1fJ77. 
Del Estarlo Jl,fayor <Lo La Capitanía 
General ele laG.& Región Mttttar 
Don Cec1l10 Martínez M a r t ine z 
(2.i:ID), tr05 trienios de subofIcial y 
tres premios de permnnc.ncia, as! (lOmo ,llt Clmntfo. mensual de 85,71 pe-
setns, 1neluslvG en pngas extraordi. 
nal'iaa (nrtículo 3.°, ley 2.()J7a). 
Do la ArlmtntstracMn de~ II(MpitaZ 
IIfiLttar «Gór¡¿ez.VZla71 
1153 
-d~ diciembrG (D. O. núm. 200), las 
modificaciones introducidas por la. 
I,ey ;10173, ,de 21 de julio (D. O. nú-
InIH'O 163), la Orden de. 25 ,d.e febre·. 
1'0 -de 1947 (D. O. núm. 56) y dumAs 
disposiclonescomplemsntarias, ypl'e-
,1a fiscalización por la Inte.l'vención, 
se concede un trienio de suboficial y 
un prem.io de, ,permanencia, con anti-
güedadde 18 de septiembre de. 197'1 
y a percibir desde el 1 de octubre 
de 1977,0.1 sargento topógrafo D. An-
tonio Carrasco Bohórquez (267). del 
"-Ita Estado ~1:ayor. o 
~ladrid. 30 ,de septiembre de 1977. 
FUNCIONA'RI¡()S CIVILES 
DB LA ADMINISTRACION 
MI¡LI)'AR 
Cner¡j& de Conserjes del Ejército 
Con arreglo a lo que determina Gl 
nrlílmlo 5.0 d& In Ley 113/00, de 2S 
dí! d!c!('mbre (D. O. núm. 296), lns 
mudll'lenelones introducidas por 1ft. 
tey 'J.(j/73. .¡fe 21 de Julio (D. O. nú· 
nte!'O 115), 1ft Orden de 25 de 1'e1>1'e-
1'0 de 19-i7 (D. O. nüm. 56) y demás 
disposiciones oomplemlmf.tu'ins, y pre· 
'110. t!scmU1.aeión por la IntervenCión, 
se conceden 10.5 trienios acumulables 
que se lnd1c::ma los conserjes de Ejér-
cito que a continuación se relttaio. 
nan, 'con la antigüedad y efectos eco-
nómicos que a cada uno se le seí'lala. 
Don Ricardo Argote Salaznr (175). 
{lel Alto Estado Mayor, tres trienios. 
coulllltlgül1dad de 9 de septiembre 
de 1\177 y a percibir desde 1 da octu. 
bl'cde 1977. . 
Oon Juan Garzón Vegazo (256), d&l 
Parque CJ1ntral de Sanldlld Militar, 
etllttt·o trIenios, con antigüedad de 18 
de julio de 1977 y a parclbir desde 
1 de agosto .de 1977. 
Madrid, g{) ,de sGptiembre de 1977. 
GU'rIÉRllEZ MELLADO 
'. conceden los trienlos ncuUl1l1o.1)!t's que 
S6 !ndlcall a los o!ici:tl~s de Oficinas 
JtIil1tnrlls, Escala ¡¡{¡Uva, que o. conti· 
.);),uaClón so relaciona.n, cou antigüo· 
.. 4;s..d y a P(Át'c!bil' desde 1 dG octubre 
~ 1m, ti. tl1W(!pci(¡u dé los (1m! se. les 
&~ala. distinta feclla. 
Don Lnls NIeto da. la Itul:'nt.e (2íW7), 
trCl! trienios de suboill:ial y' dos pre· 
mios depcrmnnenoia. 'Cnerpos Generales 
IJt1L ALto /estalla Mayor 
. Cs¡pltñn n. Enrique l"ul'miudez Ma· 
rin. '(11(4~), tr(H\¡¡ tl'1éllios (sol" ,de o,fi· 
cla! y s!utn de IlUl:JOf.lt:lnl), (¡OH ¡mU· 
¡¡üe.dad '¡;¡nU~ .¡]¡¡ sopt.ielllhl'o {l¡¡H177. 
Tenllllltu n. PCdl'ottul'(ila 1111 AIUll'ót; 
, (2&1). Hl'líl h'1l'1tl(j¡; (UllO flo Mlcl1tl, 
. ouatro du suimflulll.1 y uuo ¡In tt'tJlm). 
Gen a.ntl.\,!ÜN!lld ,110 ~(I du S(~l)tl(lm1Jl'e 
de. 1977. 
Madrid, 2S de s{}ptiombre da. 1077. 
QUTIf:nrmZ Mm,UDO 
* 
... 
"l,~, 
AGnUPACION OBRURA y 
TOPOGnAFICA l)BL SBRVIa 
CIO OEOGIRAFICO 
La Ol'den ·dG 1} deseptlembre ,de 1(}7'i 
(lHAUm O~'1CrAL ,nüm.222), POlo la (tUG 
;¡¡\ ,r,ontl(!(!ít1.11, entre IlÜ'OI!. dlfiJf, trin-
111m!, ,HIt! fl.!ltl~l\.{1dad de 111 ,de o.gfll\to 
tlo 1 un y tí !l~lNHblr df1H(lo 1 dt~ IH11)-
j,lIl mlll'n do 1977, al tnnclCltIlLl'lo i11vl1 
tlnl (~lltíl'l)O U¡\f¡(\¡,ul Aux1l!ltr !.~l ¡¡er· 
vlu!f;) ,tll~ In. A(liíllnlstI'¡ltllílH MHllítt' 
doa LCOltarclQ ~I'o r r (\ Ouairnnnde 
(fr2A!'aOl.!:!S:l). {la lIt 4,,11 ZoOM da llVmc: 
(Dl¡;j,I'lto de Su.nf,lugo), quedu.rentlf1· 
ca,da en el f;¡mticlo de que ,¡¡.l veNlada-
ro nOmOl'(l del .funcIonario es el ,da 
Lorenzo, y asimismo queda rectifica-
da en cuanto s& ;refiere al funciona-
~~.' De' Cnnsejo Suprerrw do lust1,cla Mt. 
.. ¡t 1;ttar 
I~~.~ 
;i\; Ca'p1tán D. Jua.n BerruezO' Rodl'ígue-z 
. ' . (UOO), trc.()e tl'iCllios (dos de oficial, 
. . ci'n<lO de suboUcial 'Y 61.115 de tropa). 
Trienios 
Con arrGglo a lo que >determina el 
'artIculo 5." de Ja Ley l1S/66, ,de 28 
rio civil dpl Cuerpo Genernl Au.'i:ilial' 
don Edu:u'<ló Castro Vigo, siendo sus 
verdaderos apellidos los elle Vigo Cas-
.tro, y no los que se haciancunstal' 
en la citada Orden por error. 
lfa<ll'i<l, :ID de septiembre de 1917. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
11 de octubre .(le 1911 
Guel'pOS Geul1l'aleli 0.1 servioio de la 
A(lminisfl'ación Militar, que a. oon· 
tinuación se relacionan y a g;leroibir 
<lesd¡:i la 1e011a que a. oada uno se se· 
IiaJa: 
cuerpo General AdminIstrativo 
Don A 1-e j q, n d l' o López Dial 
{01A:1iIO;a~;n),df!l Parque y Ma.estran-
za, .de Artillería de Madrid,catorce 
Cnn arrel!lo a lo flUe determina el tr.ienio5, eO.\.lantigüedad Y ape.roi-
- '.l bir .(lE¡¡d~ 1 -de octubre de 1911. 
artículo 4.° del Decretó 9O'l{fi'l, de 20 Don Francisco Bonilla Sánchez 
de abril {D. O. mlln_ 1(1), y por apli- ( .~) d' . 
ca.dón de la Ley OO/~ en relación O;JAMG2í1a}, el Parque y Maestran· 
za de Artillería de. Madrid, doce trie-(lon la 105/66, en· su -artículo 3.°, y n:loE, con antigüedad de 25 de sep 
previa fiscaUza.ción por la. Interven-iiembre de ~11 y a ipercibir desde 1 
eión, se conceden los f·rienios acumu- de octubre de 1917. . 
la.blesque se indican al funcionario Otro, D.· José Casa.R o ID é u 
civil del Cnerpo General Administra- (OlAM02331), del Parque y Talleres de 
tivo al servicio de la Aellministración Artillería de Valencia, doce trienios, 
Militar D. Antonio Benitez Durán cap.. antigüedad' y apercibir desde 1 (OlAMil:?574), de la U.S.T.::\!I.. Ri'gimien- dI.' octubre de 1911. 
to Mixto de ,Artillería. núm. 4, de Cá-
diz, doce tl·ienioE,. con antigüedad de 
8 de octubl'Cl de 197·i y a percibir des-
de 1 tI... noviembre de 1974. (Rectifi-
eu.ei(m dI' la O. C. de lO de julio 
de 197:i.) 
1.1.1. liquidación del importe de es-
tos Metilos se efeetuarit previa dI!'-
<iuccióny lilluitluei(m de 10 PlH>elbido 
por anféi'iOt'es seftalttnlÍlmtos, tellilm. 
do cm ctwnfll lo!; fncl'iI!lu,HItos (¡UIl dis-
palie JI!. I.l'y 29m· y })Ostel'iOl'tlll. 
Madrid, 30 de Sl!ptillIllDI'(1 de 11m. 
GUTrSnnEZ Mfl.T.ADO 
{;Oll nl'Mgln a lo que dí'tcl'minn. 
~l (u·tículO~.ll del n('ct'(~to IJ07jG7. de 
20 do nbrll -(1). (l. núm. 100.) y por 
a.tnberles sido roconocido. tiempo, n 
~r()etos de trienios por 10. Subsecretll. 
l'lI~ y ¡previa fiscalización !por la In. 
iurv~nción. se conceden los trienios 
ncunmlahles que. &6 indican o. las fun-
cionarios clvlles del Cuerpo Goo-eral 
Auxiliar al servicio de la. Adminis-
traoión M!lito.r, que tienen su ci()sti. 
lió en .el l~stf1do. Mayor dal Ejéroito 
• Y <:Iue· a cOllthlUo.tl.tón se relacionan, a 
lPCl'clbh' (1asdo, la 'fecha que a oa..do. 
UnlL 50 lo lltl.tiala: 
Doíia EfípOl'u'nZIl Luoa110 V e c i n o 
(OZAM03:UlJ) I s01s trienios, con tUlti· 
gt1<H1:tJ.<l (l@ 1 de IHíPt1tlrn})1'u dfl. 1975 Y 
a IWI'olbl¡' de¡;rle 1 <lo Junio de 1077. 
llOilI1 Muría dol C11l'melll Moro Gar-
(¡llí, (02A;\flJ3:102), or;lw t1'iI'lUiOií, -OOtl tm· 
1igUmlall dH 1 ,do {moro <1('; 1976 Y n 
pm'tlibir ·dpstl.(, 1 de junio dtl 1077. 
Utr(ílt Ctl.rHllltl Pl1'1Oltlíl. r,Mn dcllltl(l.l 
(g:tAMO:12H7), 1111a.tl'O 1;1'1 !lulos, con un· 
1J!4ü(111l~d (In 1 1lt~ tl!HJ1'O de 1.t176 y !l. 
¡wj'(ilblt' ·tli;¡;.¡l(i 1 .üC'< junio ·tltl< 1!J77. 
Madrid, 30 tlu fH',ptüm!lJí'tl dI! 11)77. 
O tlTt¡.1niw.z Mm,!,AliO 
Cuerpo General ~1u.1:iliar 
Dalla 'l'eodosia Revenga Mal'tínez 
(U~A}l00~~,l), de la. DirMeÍÓll de, Ense· 
li~lJly.a «/1 J/1fatura Supel'iol' de Persa; 
nal, trece tl'hmios, con antigüedad de 
!): de i'leptiemlH'1l do 197i y a percibir 
tlt'l'dí} 1 de octubre dc 11m. 
Hílliu Mm'fu. Angttlll5 COlld (WO LaCtar 
(Il;!AMO:l381), dlll AUo Estada Mayor, 
cillco tl'itmios, cun antigüedad de 11 
110 !lr.¡}tHllnbl'u dé 1971 Y u. -peraibir 
!l( lldt' 1 d(~ octubre de 1977. 
nou Josó BQohórquez B e n f t o z 
(H2AM{)~821), do los Sel'vlnlos de In-
t~·mlí'll{li'l dl! Cá-dlz. once tl'!onios, con 
aIltihCüedrtd de 24 de octubr& de 1977 y 
tt :.!llll'(\!bÍl' desde 1 de nbviembro 
dI) 1977. 
IlIOn LuIs 'S a 1 15 Il>d .() Iglesias 
(Uí!AM01:mOJ. da los Servicios de In-
tI!udtHICia de Orensa, nueve trienios, 
con t.1.utlgü()dlld y 11 :porclbir desde 1 
d:~ atltubl'(l de, 1977. 
DOI1 Manuel '1' e 1 m o D u a r te. 
(02AM0:30íl8), {lel Df!p6s1to y ServicIos 
d(} Inte·nd('neJu. de- llonda (Má.laga), 
chICO trienios, con antigfio·rlad y a 
:l)@l'o1.bil' -d e s d (1 1 de septiembre 
(le 1977. 
!Dofía Mo.ría. de. la 'Paz Lhuw.es Be-
,0(;1'1'8. 1(G2AMo.'Wíi9), dell)e.pósito y S·6r· 
v1c!m! de lllt41lltllmclo. de l\onda (Mit. 
la¡ttt), (lIneo tr1oIlios, con antigüedad 
!lo ~1 rdG sO!lJtlembI'1.). d(). 1977 Y a per. 
G!bh' ·dol!de. :1. do. octubre. de 11077. 
Don lltraullli:lco< Salom Vl i Id o. 1 
((}:!AMOJ.ü91i), do la Sllbp!lgadul'íl1 Mi 
llt:1.l' (lo IHalJ(Jl'es de Menorcn, onee 
tlltlflios, mm untlgüed!ld y n. pel'olbit 
dmillo 1 tlo otltuln'¡¡. dlt 1977. 
Un!! A JI 1; O U i (~ M u t Btlstnr,:i 
(Il~AM02\11(l)J ·de la Jíl:tU.tU1'tl. do tutor. 
YIJJ1Ci(¡ll 'tte Bll,lntU'ílS, UUOYO il'!ol'lÍos, 
1\011 ltIí.tlgü(,duu Y' t1. 'l)()l'rJ1bh' rl(Jfldu 
1 ti!', nutulJ1'l\ {tu 1U77. 
('w!P1m a(~1wral. 8alJatt(!rno 
• Dnu ;r o Il Ó A 1 V .!l, r e z 1'l'ujlllo 
(fK1AM(){J(}la2), ,IN. g¡..¡tfldo Muyor del 
EjM'(j!to, tlmi tJ~1()nlos. con o.:tttlgüC\· 
(l:u! y eL ,:pül'íl1bi1' ,desdo 1 dI> ju110 
dJ 1.977. . 
D. O. nÚln. ~t~ 
(03AMOO13i)" del Estado lfayor del 
'Ejercito, (los trienios, co.n antigiia. 
(l{tCI de 3 de junio de 1977 y apercibir 
desde 1 de julio -de 1977. : 
Don Juan M a rtin e'z Ha r o 
(C3AMOOOl35J, del Estado1\.fayor del 
Ejército, dos 'trienios, con antigüeda·:! 
y apercibir desde 1 de agosto de 1911. 
Mool'id, 30 de septiembre~ de 197'1. 
GtITIÉRREZ ME!,.LADO 
Cuerpo Especial de Mecánicos: 
Conductores del Ejército 
Trienios . 
Con arl't'gIo a lo quep determina 
el artícUlo 4.° del Decreto 907/67, de 
:!{) de. abril (J). O. núm. lGi) y por 
aplicación dlt la Ley 20fl3. en rela-
ción con la lOO/OO, en su artículo 3.°, 
y ,previa fiscalb:néióll pGr la Inter-
vención se conceden 10$ trienios acu~ 
nmlabll'S que se indican al funoiona-
rio civil delCue:rpo Especial 4e Me-
cánicos Coodtlctores dél Ejército, don 
luan Millán Ua1'l'Ido (02MEOiU5), de la 
J'l'fntm'3. de. V¡>:hlnulo5 dI! lo. 1)11'Il(\-
Iliún de Apoyo al Matf'riíl.l, cInco tri~1Ó 
Ili()~, con antigüedad de 1 de mayo 
d(' 19i2 Y a ,plm:¡lhir dNlíle iI. de S(l'p· 
Ui,mbr!!. de 1973. Hí!c!iiicaelún d~ la. 
Ol'(leu >de 29 de lllayo (le 1974 (D. O. mi-
lIlE'l'O 125) 
Al mlllIlío, seis tr!lmlos, con anU· 
StlNlttd y n. ".pt;rclbir desde 1 de mayo 
d(~ 1975. Rtctlracae1(m d'i!: Ut Ol'ilel1 
«H 27 de julio <le tU7? (D. O. núm. 184). 
• l,n, liquf.dno1ón del importe de estos 
t1'11lt110s sGetectuurá ¡previo. dMtta· (;1611 dll 10 percibi<lo por anterIot'<,'S se· 
11alnmicntos, teniento tenIendo> en, 
cuento los incrementos que dispone 
10. Ley 2fJ!7& y !post(trlo:res. 
M(l¡(lrld, !!O de S(',ptiembrG de. 1071. 
Gu:rnm1'!Ez MELU,DO 
'COIltl.rl'ilgl0 ll, 10 quc d.¡¡termina 
{JI ,ftl'tídul0<4.o del J)(lern1;o 907/67, 
do ~O de nbl'fl (D. O. n:t1m. 1(1) y 
pl'llvla tiscuUZM16n .por lo. Inte.rven-
cl(¡n, Sé conceden los trIenios MU· 
mbll(tblesqutl- SG 1ndlco.n a los fun-
ciol1urios civiles del Guerpo Espe. 
clal >do Mecúuicos, Conduotores d0 
Éjél'OltO, qu~ 11 ,continuacIón 59 re-
;uclottan, a '!Hll'(lÍbil' desccl!) In. f(H)JUl 
IIU!l u. M<la UflO M'!~ sefia.lo.,: 
Don l)!flHLs ]:.¡miHu J?tJ.lu.cíOO de VI1" 
l/JI)S ({}1/.1\mml:!ti), do ln FAbrico. Na· 
ulotml ~t n Vu.HndoUd, OltC!l 'tt'Itll11{}1!. (wa t1.11t!¡.¡lt¡1dIHl do 24 íIu !'Hl.ptlmulJ1'll 
lit) 1077 Y I~ ,ptlt'étbil' dosac' :1 do tí!}-
iIIl1l'l'· (1t~ 1U77. 
1 Hm ~ lt 1 V' IL d, o l' Curt'Ulo ltOJ1i1l 
(}'tMg(110~), tItí lit JI·tUJUI'f\ (111- i\ut(), 
:nwvUlamo (lo lo. {:ouHl.whmoÍ(l Gono· 
¡'al ,(l(l MaliUn, onc() trienios, (lon 
(\'lljjg'llf'cl¡~a Y' u ,porcibIr dt%lde 1 de 
octu}U'(l ele, 1U77. 
Mo.dl'id, 30 -ele- sI'Q)tlC\rnllre d{) 11977. 
(:flfi Itl'l'np;lt, Il lo '(IIJ(l- dotAl'mina 
tI ¡u'titlUlu 4.0 dnl nel)l'(~to 007(G7, de 
í.ln ¡(JI! nlwll (l>. O. m~m. 1()j,) , y 1'1'.c-
vllt tlf;r)allzfl.Glón rp01' In In'tal'veuo1ón, 
Stl (lOll()(lcl¡m los trlenio·g que se indio 
can Il. los funcionarios oiviles de los Don Pedro <G u i j a. l' 1'0 Rozalén GUTIÉum;z Mm,LADO 
D O. núm, 23'l 11 de octubre de 19'17 1iil 
--. --~-'-----.. _-'----------~------:","",,"":"-----'"'"';-''-------
SECRtIARIÁ· 'ENERAl 
DEL EJERCITO 
Infertendóa ~ 
r 
VARIAS ARMAS 
Premios de permaneueia. 
, y sueldos . 
Con arreglo.3. lo dispuesto .en el ar-
ticulo eUluto y en el a.partado dos del 
articulo tn'ct'ro, respectiva.mente, del 
1)¿íll'eto neun. 3'l9¡1967 de :?3 de febre-
ro (D. O. núm. 51) y en ap¡icaeión de 
10$ articmos segundo y tercero d<! la 
Ley mim. 21)/197;1. de 24 de julio {,DIA. 
RlO Om:fAl. mimo lü7) , dela.rtículo 
dl¡>cili{~is dí> la Ley núm. -I7/19j5 de 
80 <le dlcl'llillbl'f' (1). O. mim.¡}} y dl'l 
&I'Ur:ulo 1~; de In. LPy mlm. :18/19W 
de 30 dt· ~lItií'mb¡'(' (l). O. núm. ('l, 
bl' concNlt· t\ las .clases dI' tropa que 
a. contlnml.c16u se relacionan, los ¡PI'I!· 
mios ~h. ~H\l'UlíU1l!llcla y los :ml'ldos 
que pUl'a eh<la uno se indico. y que 
IM'clbh'(m a l)tU'tlr' ,de la fecha que 
I>e. sdiala {,Il ctl<hl. caso. 
1)11% Grupo rl!! FlU!TZall Ilcllularrs de 
lnfantcrta MI'ZUla mam. 2 
Oclw .pl'í'mlo:$ dl'parmanencia, ti 
partir de 11 de dlclembri> de :J.!)77: 
Siete. premiOS d.. 'Permanencia, (} 
'partir de 1 da octubre dI! 1971: . 
CallO primero l\I!lnuel Poch Roca. 
Dos premios de 'Permane~cia y suel-
do de '(.823 ,pesetas mensuales, a par-
tir de 1 de octubre de.1977: 
Cabo primero Pablo con Soto. 
, Un premio -de permanencia y suelo 
do de 5,216·pesetas mensuales, a par-
tir de 1 de octubre de 1971': . 
Cabo 'primer¡} ¡osé C,Ilufón Cisueos, 
Sueldo de 1.380 pesetas mensuales. 
a partir de 1 de diciembre de, 1974; 
",. 
tir de 1 de enero de 1~7'l' y un 1ll'l~mio 
d~ ¡permanencia y sueldo· de 5.~16 ,Pe-
setas mensuales, a rpartir de 1 -de oc-
tubre d €' lS'il': 
Cabo primero Francisco :i\oriega 
Riestra. . 
Tres premias de permanencia, a. 
partir de 1 d.e septiembre de 1977: 
.cabo ;primero Juan Canónico Ava-
los. 
Suel-do -de 3.477 pesetas mensuales, 
a ;partir de 1 de sept.iembrede 19(7:. 
'Cabo 'Primero Juan Guerrero Ito-
driguez. 
sueldo de 1 .. 500 pesetas mensuales, a Sueldo de 2~500 ,pesetas _ mens~ales~ 
partir de ;:t de enero .:1e ,197.5; sueldo a partir -el de febrero de 1975; suel. 
de 2.500 pesetas mensuales, a partir do d-e 2.850 pesetas mensuales, a par-
de· 1 de noviembre. de 1975; sueldil, tit de 1 -de enero de 191& y.súeldo de 
de 2.850 pesetas mensuales, a ¡partir 3.4'17 pesetas mensuales, a partir -de 
de 1 de enero -de 1971}; dos premios 1 de enero -de 1971:' . 
de. permanencia y sueldo -de 4.27;> pe· 'Cabo lliguel Sánellez Mal'tinez. 
setas mensuales, a partir d.e 1 de 
agosto de 1m y sueldo de 5.21:6 pese- Sueldo de 1.1.ID pesetas mensuales, 
tas mensuales, a.ilartir d!' 1 de cene· a 11n.rtil' de 1 de :febrero de. ;t97S; sueI-
ro de 1971! A do (in 2.137 pesetas mensua!es, a par-
Caba Martín Gallego Hurtado.' tir dI' ld~ agosto de 1976; sueldo de 
2.008 IHfsetas mensuale:;, a par.tirde 
Sueldo doe 2.GOS pNil'tns m!'flsual!'s, 1 do 1.'.111,'1'0 de 1m, y un premio de 
apal'Ur de 1 de íebrel'O de 1977: ¡1í1l'mílUl'neia y sueldo lis 3.471 .pese-
(~abo Frnneísco Cuevas Redondo. tus lnellsuales, u ,part-irde 1 de- oc-
Otro, Antonto Ex-pa¡;lto Arlmmtlo. tul:H'I\ d{\ 1971: 
Cuatro premios depel'llttUlI·uei'¡t. a 
partir <lit 1 <1G I1go!>to dI' 1977: 
:Cubo Pedro- Sáucl!('1. M:u'fhl. 
Un pr.emío de pl'l'mnlH1!lü¡~l y ~MI· 
do <1e 3.477 pl'!setu~ men~llales. íl. ilur. 
1,11' de ;J, de agosto de 1~77: 
Cabo Jesús Berna! Torres. 
Su-e-ldo de 2.ros pesetas lnenBUall's, 
a. .partir de 1 dsagostod& 1977: 
Cabo Jasó Gl'llCla Santos. 
Coba Manu{'I!Luafia Traman. 
o 
SnnldP de ~:137 ;pesetas mensuales, El 
paril!' de '1 do Julio de 1976 y sue1flo 
de 2.008 pesetas me.nsua.les, a. pa.rtir 
dn 1 de ecnero do 1977 : 
;Caba Benjamín Ribelro ·Barl'os. 
Sueldo de ¡j.21~ pesetas mensuales, 
a par·tir de 1 do febrero de '11171: 
Ca.110 Mll>Ducl ,Uodrígucz ea.ntos. 
Stwldo do 1.1/.0 ,pesetas :mensuales, 
Cabo, llÚntél'O 32.2<J3, Mohamed Ben 
HmaelHen ,Amar. Tres (premios d-e ilermanenci-n, 
DeL Regi1ll.Lento (le InfantcT€a San partir de 1 de seoptlembI'e '/le 1977: 
Fcmandonúm. 11 Callo Ramón Sánch¡¡.z 13o.zl1n. 
a. ,partir de lde junio .¡JI) >19'76, Y suelo 
<lO ·do1.39'l pesetas mensuales, a .par-
a tir de 1 do enero de 1m: , 
l,aglouu1'1o r~edro Menéndez J:soba. 
Sueldo d{+ 1.~¡91, ·pesetas mensualt's, 
a partir dI! 1 de agostCJ .¡Je 1!W7: 
'Educaudü ·dí' lmls1nl1 'Miguel I.Ol'Nl· 
t~ mazo 
DeL Tt:1'(:Ío aran Callitlíll, 1 de l,a 
Leg~ón 
" . ,S-elil pmlmio¡¡ de pel'mo.nelHlia, 11 
~artll' dI' 1 <le mayo <le 197u: 
:. Cabo ·lll'Ílflt!l'O Marinal Alvar1l10 Gal" 
.418.. -
Un pI'emio de pcrmane-neia. y sueldo 
de 3.477 .pesetas mensuales; ti. partir 
(le. 1 di! septiembre de. 1m: 
Cabo Gel'ardo Gar(lfa Oliva, 
otro, .Antonio Gom:;{tlez 'Ramíl'ez. 
SWlMo d'f.l' 2.('.lÚ8 pesetas mensuales, 
ll. ,partir de 1 de sspUem'bre de 1~77: 
·Cabo 3'oséOrtaga Garcia. 
Sueldo de 1.391 !pesetüs mensuül"'S, 
o. partir de. 1 de- .agosto de. 1977: 
T,¡(\gI0!H1.1'io EugIJ.nio V(jgu. Le.wüuo, 
Sueldo de 1.140 ,peseta:; mensuales, 
a parti'l' de 1 de agosto de 197& y sual-
<lo de 1.391 pesetas mensuales, a par· 
tir de 1 de >/lnel.'O de 1977. • 
Legionario L:ar·xnclo Rodr1guez Gi. 
mtl!loz. 
Suu!do ·do 1.391 pese.tas mensuales. 
a partir ,de; 1 ae abrllde ::1.977, y iij·n 
premio ,do ;PGrmanenclll. y sueldo de 
2.000 !Jos·atas mensuales, a partir de 
1 ,do octubre de. l077: 
L(Jgiolltll'io Emilio 'l:todriguezDo. 
minguQz. 
Tl't!s ;t11"Jlllioi-l ·aH :jiel'llHtnf''l1Ciu, u 1Je¡ 'l'cTeto ])on luan de Austria, 111 
partir dl1 1 de junto de lU7(t: DaL ,,'eTeto DuqulJ de A.UJI]. 11 (ti) ¡~a. !le Da TJlJuión 
callo 'f1l'illlfiI'O H 'f>!l 1 t Q}iÓ,IICl!pz 
Hu~va. 
Tl'ell .¡lr¡'UüUfI dl' NH:mauNlfllt\, a 
partir do:l dí' J,ul1o do 1'977: 
<Cabo lJl'I!HI'\I'O ,!'Jlhll1l'do l~()rl'f'I~ !'lcm. 
• 'OOyl'tlnt. 
Lotli6n 
tl)OIl ;premios d!~ Ptl'l'frtll.llel1{llll. y $u~l· 
l'iu(íldo ~l(l. ~,¡;¡.~¡.(} pmH\tttS :m~lultu.tl(!s. d.o -dll 7.{I'.!:i l)('IHltM ul.\1nsuul(}I!,1l. [Hl.l'. 
eL rml't,ll' de 1 dQ. :I1lfLl'Z() ~l(} 1lJ'iG¡ gUIll· ti!' ,tlu 1. ,¡in ·l1i¡{O~to tItl 1~: 
.lu ,(JI.; {l.471 IHí:;tlta!l utellllUlrJi!, 11 ,pal" {~líh() !1l'imí'I'o A.ntonlo thmno. Mor. 
ti!' d>ol d'l} 'H1Wi'O 1(10 Jfr7'{ Y ur!, pl'l'Ulln gallo. 
~h), {Hl!'UHl.llllltoln '1 !lueMo 41~ [¡,2Hl 'PI" F 
fwtl1!l lUtlUIlUnlm;,tl. ,})ttt'tll' {lo 1 <lu' ~¡1'P' >~1H!1f1(} do tI.~Jl¡ :prHt'ttts mewmnl(\>J!, I:l 
tll·mbl'(lc1(} 1077: .1lIlrtll'c1f! il 11('\ a.g(j),to de; 1977: . 
<:ubO lU'!n:Wl'O Adolfo· 13Cljar GortCl¡¡, I(~nho -pl'hmro AlbN't¡¡¡ Ll!iI U<lt'US ¡Las 
Sueldo dn 'i.8.~'l ,pe~H)tas m(\'l1~Ulll(!s. 
a, partir .eh, 1 d·(l se.ptiembl\e d'tl 1m: . Su·('·¡{lo d,e 2.Ríl'O pese,tas meflSUu.tf'S, 
a lllll'til' de. 1 >de mnl'1.0 de· 19'7!G; suelo 
Cabo- primero Jailitl!6: Tom,í ;r'Gl'ez. ~o de 3.477 ,pesetas mensuales, a par· 
Hel'u¡¡. 
S\leldo ·(le 1.000 ,:pes¡¡.ta¡; mensua1es, 
a partir ,dI) 1 dG di.cÍcmbl'ede 19'75; 
sueldo da 1.140 pesetas mensuales, a 
partir da 1 de enero de 19'i'6; sueldo 
de 1.301 :pesetas mensuales. a p:ll'tir 
de 1 da enero ,de 1071. y sueldo de 
2.008 pesetas mensua~es. a partir de 1 
de febr<J.ro de 1m: 
Cabo Carlos Noriega Barberá. 
Dos 1}remios de permanencia y suel 
do de 5,.216 pesetas mensuales, a ;par· 
tirde, 1 de febrero de 19'ñ: 
. Cabo Juan Antonio Qrtiz. Navarro. 
Sueldo da 2,608 pesetas mensuales, 
a partir de ,1 de mayo, de 1977: 
,Cabo Luis Miguel Blanco Vargas. 
Dos premios de permanencia y suel-
do de 5.216 p~5~tas mensuales, a par-
tir da 1 de agosto de 1m: 
.. Cabo Antonio López Nicolás. 
Un 1}l'emio de permanencia. y suel-
do de a.iñ pe::-etas menusales, a par-
tird& l' de septiembre de 1971: 
,CabO Ant~mio Rodríguez Marrero. 
SueldO de 1.1·~O peSef(lS memittules, a 
partir de 1 d(} octuhre de 1976, y sutil· 
do de 1.391 peslltas mensuales, a par· 
tir de 1 de enero de 19i1: 
Legio.uurio {"ecierieo 1<'iliberto Va.. 
lero. 
,BUllido do 1.391 ,pElsetns mensuales, 
f). partir de 1 do julio ¡JI} 1977: 
¡.egIonario Hel1ol'o .camisón 'Gonzti,· 
lez. 
StwIdo de 1,391 pe$e-tas me,nsuales, 
a purtirde 1 de agostado 1977: 
Leglofllll'io Malik NtDlegUf.\lle J'ak. 
son. 
Sueldo -do 1.391 ,pesetas m~nsllllles, 
& partir do 1 de septie-mbre de 1m: 
I.eglonal'10 Juan rvturfn Pcláez. 
Madrid, 28 de septiembre >de 1077. 
GtlTI~nRr:.Z MF.LT.ADO 
Jefatura de 
de Huérfanos 
Patronatos 
de Militare. 
Beneficios de ingreso en la Es-
cuela Naval 
PtJ.l' 1'otm11' l!~íl ctH1d!clottcs quo d()· 
h(\t'mhH~ tllcapítulo n, IlJ't!<lU!ó a,,,, 111} 
" ltl. L¡1l1 '15/11177 (1). n. Hlllll. 17UJ. y ltl, 
{\(Jl'!'I'lH.:IMI l11Hll!.tlntlu. i'tl (11 uH(Jlt~tilt 
rHi\lll~t dt.'¡ f';l'!tuttnil ,111ím, 3m. ~ilj ~i. do 
(Ur,jtmhl'll (O. n. m'm. !lUí!). (]u HI!' 
m¡m1HlllHU8 <11\ lm~ J.'lHll'V,Oll, ÁI'tUlHhtA, 
8(' (lOlH\tHl {lll lÜA htl!l('l!oiml rl(~ 1UM'J;[IHO 
,v '1W¡'lIlnUH1Hllt~ (lo'nox'tunon (111 AUn. 
tliNd¡o Aln UUllJ,'ll' Plo,:.:o, pam t()mu.l' 
¡I/U'lO ün In. convocatoria pllJ'!1 1n¡.rr(l· 
¡;l\ un la Esc,ueltL Naval Milito;r El. don 
LuIs ,MOlt1tc·ro Ruiz, nieto 0,131 lCO· 
man<lante d~ Infanteq-iaD. A.¡'Polo 
Rllhl Mal'set, en 'posesión de la Me· 
d .. lla Milita¡' Individual. 
:Madl'id. 5 de octubre de 19'i7. 
GU'XIÉRREZ MELLADO 
~--------..... ~ ... ~--------
DIRE(ClON GENERAL 
DE LA GUARDIA. CIVil 
.X 
• Destinos 
Clase C. tipo '/.'> 
.. Para cubrir yacante de la clase y 
ti!lO:tlue se indica, existente en la 
Subdelegación de Instituto Social de 
las :I<'uerzas Armadas (ISl"AS), en 
Guadalajura, anuflc~a. por Orden de 
;; de septiembre último (D. O. mime· 
1'0 203" se destina, eOil eaJ:'áctel' VO, 
Itmtul'io, al teniente coronel de la 
(iuíll'dia. Civil, Grupo de -Destino de 
Arma. o Cuerpo», D. l\ttUluel Ro di'!, 
~Ut'~ Jilluímtz, tlG disponible y agte-
;.;atlo llll la. UirceeUmüuflí.ml.l del Re. 
¡'itlo CUCH'IIO., 
Mlldi'!d, G do oetubllQ dc 1977. 
(tt1Tll'>lUlS MEI.LAUO 
C:lmlO e, tipo 9.° 
Pura i}ubl'lr vllCante de 10. clasa. y ti· 
po tIUe so indlCa, ~xhitente en la 541 
Gomn.ndo.nC\ia dI! 1(l¡ "Üuard11l. Clvll (IlilbllO), ununel!tda. por Ol'únn <lo 12 
de soptlC!mbre ultimo (l). O. núm. 210). 
so de"tiu3., 'con cará.cter .rorzoso, al 
comm¡dltntG u(1 dicho Cueí'po, Gl'UpO 
de «Mando dO .tu·nuls» 1), IAlis de Acu-
r1n: lMul1oz, dodlspcmiblc>, 
Ma.llI'!<i., G do octulhedn 1971. 
'GtlTII~nnF.Z MELLADO 
{:lnséo e, tipo 9.(' 
Pal'o..cubrll' vfiCrwte -dt~ 1:1 <ll(tSO y 
tlpoquG sn Íudica, (,xi¡.;t!'!lÍ(J ~lt la 
2;)1 COIn!l!UdUflCla (in, In Gu:milu Ci-
vil (Máluga). nuuu<:!li<lo. pOI' ONllm do 
:t9 .(10 st'lIt.!emhl'c lilt.lnw (D. O. 1I1't· 
moro 216), se. ,dotlt1na, COn .cnráetGr 
voluntnrio, uleomllíHiantf! de od icho 
CUérpo, Ol'UPO d¡¡. kMtmdo dG A1'tnn.5~ 
ddrtCarlos B(!uítez UMl't'rtt, del Cl'ltt· 
tro ,de ttlstl'ucci611 d.t'll'ofN'ldo Cuerpo. 
Mll.<ll'M, lO dl> octttJ.¡r,G de 1977. 
.oll'1'í¡~nll~Z Mm,I.Ano 
Disponibles 
D. Q. mlln. ~:l~ 
d.~ la Gual'<lia. Civil (Málaga),' el te-
nitmtc coronel de dicho Cuerpo, Gru-
pode -Mando de Armus-, 1). Antonio 
Teje-ra Malina, tIU~ando en la situa-
ción <le disponible en la 1!." Zona, con-
tinuando afecto para .Joeumentaeión 
~. hab~l'.es 0,1 25 T~reio. 
::-'Iadrid, 10 de octubre de 1071. 
Gt1TIÉRRE :!IIauno 
Por aplicación del al'ticul0 5S ,del 
Reglamento sobre provisión de vacan-
tes de 31 de ;:Uciembre ,último {D. O. 
número 1, del all0 actual), causa ba. 
ja en la ;tSZ Comandancia ,de la Guar-
dia Civil (Las Palmas de :Gran Cana-
ria}, el tenifmte de dicho Cuerpo don 
Jesús Sanabria Martínezde· Bujo. que-
dando en la situación de disponibl~ 
en la l." ZOna Y afecto para dO~llmen­
taetón Y' haberes al 1j Tercio. 
Madrid, 6 de octubre ,de 19'i'1. 
. 
GU'tI~lmtZ MET.t.ADO. 
Vaeantes de mando 
C1Me (~, tlpo 1.0 
0(1 IIhrn dí'i;l~Im.cf(¡f1. 
tlm\ ,hl tHllif'llt6 eOf'Olwldll la Gm\.l'. 
dlll (!ivil, ni UjlO {jI,! .MtlJlIlo -lit' Al'· 
IIl1l.S-, existente 1m In. 2:it eumlltldrm. 
(llr~ de {lIello CUN'110 (M¡lIa¡.¡n): 
1l1ocllIf!t',ntuclón: !:)¡llwletu. do !'lrt!. 
Clfllldo tlHstlno y Hoja. dI! ServIcios, 
l'(!mlttdaspol' üonducto l'egl:mH!Hturio 
n. ('sto Miu!stcri(} (nit't'<!ción Cl!\lHWal 
de la. ,GmmUa ,Civil, .v~ íl'Nlci()n do 
F,¡¡t,UrI1o Mayor), 
Plazo .a(~ o.dmislónd¡} l)apclctns: 
Quhlco .aías h(tolles, oContatlos !l, fpa.r-
tlr del slguieni,(l 0.1 ,dCl publicm<ltqn da 
la pl'!!5f'nto, tltJ!;I.cndo tlm(it'i;(j (m cuen. 
ta 10 prGvlsto u<n los ul·tícuiol> tO 0.1 1"l 
del nrglu;}fi(,\Ilto SObl'(} lH'ovis16u de 
vacantes (le :Ucl() díoimnlll'o tlltifIlO 
(D. O. m1m. 1 del at10 untual). 
'Mt1.uritl', 10 J(í ootuhrí! üellm. 
GU'l'IelUlIlZ M¡¡r,I.A'DO 
Distintivos 
Por l'Hunh' la5 enlltllniollílt" detcl'mi. 
lHLd{Lfj 1m la OI'ÜtH! de 2íl tic jUllio de 
HJ71 (D. O, llflm. 10:l1, ;H) eUltcN.!e el 
dl¡.;tilttivo de llIJ1'11Hl/ll'w:i:ttm UIl lrl a,· 
Ül'íl {tI! la ;\gl'ui¡¡wII'JII dí' TI'(~j'j¡m do 
In í11HIl'{l!íL Clvll y IHlInJ(¡1I ~11.\ lJlU'l'IU! 
al 1l11¡';UtrJ. 11 Itti'! jl~rí'¡'; y lfr¡"¡alé'!l ·110 
tUtllltl (!tW"'110, ¡íllt} ti (lrJH!.l¡¡llltll¡(m liS 
l'I'1ttC!IIIHíll : 
111 "fí.n rt1W 
PO)' f),J1'ltcIH!lúutll!l fu'tíaul0 iílí el(;1 
H(lglumeHlto SO!lI'(i IproV1AJ(¡n do va· 
mll'1t!'A (l(l 3l 'dnrl1c!embJ'(} último (n. O, núm, 1, del ai'lOltlltufll), cesa 
en e:1 'ItU1.ndo o(le lo. 251 Comandancia 
(!nplt.ñn n, P.'ilt'O Hm'wtlldt'7. 't'tn'. 
mrl'O, do 1ft 3:U COHlal1!lltHillfL (f!ll.Rt(.l. 
¡¡(¡It). 
Tonll'utf) n, Jnon :nmuo:; fIt'l'l'áilI, 
,[le la ActtdrmIn. ¡¡lB 10, A¡;tt'Uptwiól1. 
Q1;l'O, D. ,Josó N¡wo,l'l'() Ht>ri'(11'fl, d(\l 
Sllbscctor de 'fO}Cdo, 
D. Q. núm. ~~ 
otro, D. C:nlos Eiora Alvarez, del 
~'ubselJtGr fle Valencia. 
Otro, n. Ab",lan\o González l!.im10z, 
ilisponible en la 4." Zona. 
.otro, n. José Gareiu., Sanchez Mo· 
lero, del Subseetol' de Huesca • 
.otro. D. Luis Gonzdlez Pérez, del 
~ub¡;eétOl' de Santander. 
Di¡;nnt~vQ y una barra dorada 
Otro, D. ;ros~ Perez Vi1ar, de la 22S 
Comandancia (Cúceres). 
151 
Cnpitan D. J"uUtln Catalán Fans, del 
Subsector <le Huescu. 
,4dición de una barra azuZ a tres del A.dici6n de tres barras azules a una 
mismo cotor y (los /Jarras doradas deL mismo color y una barra dorada 
que con el, distt?UivO poseen que con el disttntivo posee • 
Capitán D. Jesús Torres Cordero, de 
la P. M. de la Agrupación. 
Teuitmte D. Angel Querol Roca, del 
Subsector <le León. 
otro, D. Emilio Díaz Canto, del Sub· 
sectar de Jaén. 
.... . 
Capitán D. Lorenzo Garcia Ibál1ez 
de Garayo, de la.· Academia de la 
Ag~rupación. 
AtU,ción de una ba;rra a:::u~ a dos del 
1Jtismo color y una barra dorada que 
con el distintivo poseen. 
Comaildante D. Francisco Abellán 
Pérez,de la 322 Comandanf7ia (Alba-
cete). 
,4alción de una barra azu~ a dos de' 
A.dició]). de una barra azuL a dos del mi.smo co-lor y dos barras doradas que Comandante D. Fernando Marcos 
García, de la 111 Comandancia. (Ma-
drid, interior). 
rnismo color y tres barras doradas con el distintivo poseen 
que con eL distintivo poseen. 
. Teniente coronel D. Lorenzo Horti-
güela HorUguela,d'isponible en la 1.0, 
, ·Zona. 
Teninte D. EUseo Castilla Uuíz, de 
la Academia de la ~;\grupaci6n. 
Otro, D. Pab:o :Mielgo Montero, de 
la misma. , 
Otro, D. Juan Cordillo Muiliz, del 
&ubspctor de Caste1l6n. 
A«t{'i61i. de una, barra azuL a una del 
mtsmQ color 11 tr¡ts /Jarras doradas 
tlUe rún el tltstlutivo ]Josecn 
Capitán 11. MIguel Rocha Alcanta. 
rilla, de In. P. M.de la AgrUpo.eUm. 
Otro, n. VlcentG Garcia de la. To· 
rr·e, "lI'l ~ubs{!Cto' dI} OvllHlo. 
1'(!llhmt& D. José PuUdo Romero, de 
1ft. 222 Como.ndo.ncta (Cá.ceres). 
Otro, U. Sebnstlán Dlaz González, 
4e1 Subsector ü& Barcelona. 
Otro, D. Pedro Serrano Sáiz, del 
Subse{¡tord.e Terue!. ' 
Otro, D. Antonio Re.villa Nevares, 
4a la rál ComandanCia (Bilbao). 
Comaudante D. Luis BaltasarCe-
rezal, de la P. 1\1:. de la Agrupación.' 
Otro, D. Ang&l Barco Vaz, ,del VI 
Sector de Burgos. 
Otro, D. Juan L6pez del Moral, del 
VIII Sootor de ¡,a Coruña. 
Otro, D. Angel Sesma Fernández, 
de .1a 1." Comandancia Móvil (1\Ia.· 
drid). 
Otro, D. Luis de. Aeuya l\fuiloz, dis-
ponible. en la 2." Zona .. 
Capitán D. Jaime. Fons Ferrer, del 
Subsector de Cuenca. 
Adición de tres barras azules a una 
barra dorada que con eL disti.ntivo 
poseen 
Capitán D. Victoriano Rodríguez 
.4.dlción de una barra azul a una del Costillo, dó la. P. M. del 21 Tercio 
m.ismo color y dos barras doradas que (SEwilla.). 
con eL d'tstinti:vo poseen 
eomnndante D. Pascual Nnva.r.ro 
(:nflO, dtll m ~ccto!' de Vnlencla. 
Oh'o, 1). Gonzalo Pérez Agulll'ra., 
Al'izll, do lit P. M. de In Agrupación. 
<:npitlin. D. Josó López L6p&z, ·del 
Subseator d¡¡. Valencia. 
Otro, D. VIcente Carriconda :nmé· 
n (>1., de la Acndl1m1(t de la Agrupa,. 
c!ón. 
Otro, 1). ¡"l'ancfsco Gómez Peina· 
dor, del $ull,sootor ile Barcelonn. 
Otro, D. José Durante Freán, deJ 
Subsector de Santander. 
Otro, n. luan ZorriUa.. López, del 
Subsector de Jaén. 
Á,(UtMn de una barra azuL a otra del 
m:i.s:m.o color y U1UL barra doratla /ju, 
con el. dlstinthJo poseen 
:, Capitón D. José Cuno Riesgo, del 
Subseetor de Cáeeres. 
Otro, D. Jos6 Salas Gómez Salas, 
dt>l Subsootor de CÓl'doba. • 
Adición de una barra azut a una bao 
rra dorada que con el tiistinttvo po-
ecen • 
Capitán D. Daniel Domingo Maro-
ta, del Subsector de Lérlda. 
, A dictón. de una barra azul a tres 
.!Parras doradas que con el dtstitívo Adición de una barra azuZ a dos ba-
. 210$(ICn rras doradas que con el distintivo 
Otro, 1). Primitivo Cardenal Porte-
ro, df!l Subsectol' de Sorla. 
1'~tJinte D. Mn.rtfn Martín Arribas, 
4e la. P. M. fle, la Agrupación. 
pos~en 
.. 
liflictún de una barra azulo dos dei 
mismo color que con el ltistfnti1'o po-
seen, cLebiendo sustUttir las azules por 
una c!oralla 
Otro, D . .Aleja!l{lro Navarro Zarzue· 
la, !{fu In. 1.& Como.ndancla Móvil (Ma. 
.... . :drf.d). 
Cn.pltán, D. .Antonio Nnvo.rro Bel· 
mont~, del Sub¡¡~\ctor de Scgovla. 
Otro, D. Manuel Zafra. Gonzá,lez, 
·del Subsector de Huelva. 
Otro, lJ, Wifredo Mll'alles Mestre, 
dcd Subsector de Castellón. 
Capitán D. Carlos Lázaro· Corthay, 
de la AcadHmia de la Agl'upac1(¡n .. 
'. 
Otro, U. llamón Garcia García, del 
&ubsector de AvUa. 
Otro, D. José Alval'ez Alvarez, del 
'¡¡ubsectOl'do P.amplona. 
Otl·o, D. Jos6 Hurtado Colmí7nero, 
~el 8ubíHll:tol'd(~ Sorilt. 
·Ot¡'O, D, Josó 1>61'oz l~(Jrmíndez·Gon· 
·,tá1ez, dc. la 651 COltlll.ndanc!a (Ovia-
do). .1 
Otl'O, D. Ange;!.. López González, ·de~ 
.SllbsMto,r da 'l'al'rngona.. 
¡lIlicMn de una ba1'ra azuL a cuatro 
(leL mismo coLor y 1.ma. barra dorada 
r¡ue IJon lit dtsttntivo poseen, élcbien. 
llo 8ustitU'tr tas azules por otra do-
, . ralla 
~,atctún 1111 una barra azUL a cuatro Cnv1Um D. Manllel Amenguttl 1"<Jn· 
(¿al. 1nt.~mo color y dos barras dora. duvilu., !{ftJl ~ulJ5t't:ltor ti" Toledo. 
4as que con ct (listtnttvo ;¡losClln, tic. Otro, n. {terurao Surio. 80 1'i 0., ,del 
oltten.cbo 8wltUuir las tlZ'l.aell J;Jor otra' Jl!tlbSN~tOl: ,(In llftlHl!~ de Mullorell. 
. ¡torada otro, D. ¡,t'lIl'líl Vill(Jíl Art!l.Jo, dltl Sub. 
Cap1inu 1). ,l·'rrme!¡;.oo Em'íqU~íl 1"10-
:res. del ,SUV¡¡¡¡otOl' ~lll Ol'tlUfH}, 
Capitán n. l'·,t'anci¡,¡.uo Navt\l'J:'o Orle-
ga, (le la 331 Comandancia. (Co.ste. 
nOn) .. 
TC>lllente D. J,osÓ Caballero Brines, 
del SubsE>ctor 'de ,Cuenca. 
Otro, D, La.urea.no Be,cio Fernández, 
die;l SuJ:¡s&ctor de. PQntev'e-dra.. 
S(wtOl' d II Zlm,gmm. ("tro, D. Uomm.!O ¡{(Hij'1go Cn.mín, 
<li¡;ponlbto (}11 tu, a.1i< Zonu.. 
Allt/!'lIln tIc una ba.rra. azuL a tres de! 
mbrno cotar y una I¡arra dorada que 
con c& distintivo poseen 
Comandante, D.. Edual'do Tomás 
Aguilar, ,del x: Se>Cltor de; Tanel'ife. 
OtI'O, D. Alejandro Miguel Gutié· 
l'l'¡lz, <lel SubliectOl' de Gundalajal'a. 
Otro, D. eurlos González Lamelas, 
del Subsoctor ,da Lugo. . 
Adición (le tma f¡arra azul a otra del 
mí.~mo c(}!or que con el d~stíntivo 
pmllJen 
C!lJ]iitán D. José Garcia GÓmiz, dt>l 
Sublluctot' dtl A1i(mlltlJ, 
otro, n. MUI'jUIIO Mufloz JIefl1áéZ, 
1111<1 SUhs¡j(ltor ,de f,tl¡.¡'l'()l'iO. 
'l'ttnlnttJ n. :¡"¡'UIHlisco IgtllW!o no· 
lt1lÍtl, dr' In P. M. -tlll la A¡,¡'j'U¡lltt:!ñu. 
otro, n. Anton!o t:UI'1'It8IlCJSI1 Can'us· 
(}OI:Ht, dll! Sub¡;¡¡otor de 'l'il!'j'ugon!J.. 
tld1.cttJn de una ¡Jarra. azuL at dtstin. 
ttvo que pO.~I!(ln 
'Ctlpitán D. Jesús r~audo Alloza, de 
la Aco,demia de la Agl'upac1ón. 
Otro, D, Genero,so Pe-draz Espinosa., 
del SUbse.ctar de Madri"d, 
158 de octubre de 10'1'7 
Otro, D. Hnnlt'm Aldea I,arria, 
Subsectol" ,de Burgos. 
del ,::t4 (Gádiz), con la de 25 de marzo CRUZ PENSIONADA. CON 2.400. 3.600 Y 
ESCALA DE COMPLEMENTO 
.itlieiOn de uno. barro. azul o. uno. ha· 
'Tra dorada que con et distintivo 
posee 
Teniente 'médico del Cuerpo de Sao 
nidad Militar D, luan Acero ,Gonzá· 
l~z. de la Aca.demia ,de la. Agrupa. 
eión. . 
Madrid, 'i de octubre de 1917. 
. " 
Vacantes de destino 
• Clase e, tipo 8.0" 
Da mérito espooffieo. 
Una da teniente de la 'Guardia CL. 
yil,existenta en la J\cademia ,de Ca.. 
bos do dioll0 Cuerpo (Madrid), para 
profesor <le ~Materias Militares. inclui. 
da en el Grupo Ir del baremo provi. 
sional, pl1blilla.do en el Boletín .ofi· (lial del referido CuerpO' numo 6, di), 21 
de murzo ultimo. 
1)()\':unu1lltaclón! Papeleta de pet!. 
c!(m dl1 destino y fieha·reSUmp.D. re· 
lldUda por collducto reglamentariO' '1 
esto MhtlstHrlo(lJll'OOulÓll Genelal do 
la Ouu,Nlht Clvl1, 1.11< SccclOn de E.M., 
PlltzO'do a.thn!sión de, pn.peieta.s t Qulnctl riLns lláblles. contados a. partIr 
del s!gulentG al do publlca~lón. de la 
pl'eslluta, de-blemto 'OOncl'se en cuenta 
lo preVisto en los nl'ticuJos 10 al 17 -del 
R<iglanlt>uto sobl'11 p,fovislón da vllJOan. 
tes d0 :U da dIciembro 11ltimo {ID. O. 
númel'o '1, del ano: actual) •. 
Mo"dl'ld. r. Ile o.ctul>re de 1m. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
ICruz a la constancia 
POI' reunir las condiciones que de. 
termina la Ley ,¡le 26 de diciembre 
dI} 1058 (0.0. núm. 2, ·dC? 1959), mo-
dificado. ' por ,la. nllmerc 142/1001, de 
23 de diciembre ,de .dicho afio .(DIARIO 
OFICIAL núm. 298), se con-ceda ,lll Cruz 
o. la GOllsto,1l()j,a, on 0-1 Sex'vlcio en 111 
cuantía (lUO se >cita" al pCl'sonal d¡¡.I 
Cut'rpo .de SuDot1ciu.lesde 111 Guardia 
mvH que n.coniinuaciónse relacio, 
Ilun, (J() 11 'Il¡¡stit!O en lit!! Uni,dUdes que 
so. ¡¡'Xpt'lllll.1.l1. 
c.ttuZ PENStON.Al1A. CON 2.400 li'ElSEl· 
'I'AS ANUALlCS 
A. partir (tll 1 (le 1U1Htl tUl 1un 
• -íurg-r'lltu n. 'ChJ,lll'tf\l GUL"f',t\~í'O '~Hl(ls, 
litll i/,~ Ttlt'()!o (GI1d11.), cou lit tl.ut!¡,;Ü(l· 
dlHl dtl 'H! ,de 'tí'la'm'o do 'LO;7, 
A l/al'tír (te 1 da julio de 1977 
S(u'~l\rll0 l). Euge-uio Analijal' mnHl~ 
lIa,Illll11 'l'<ll'o10 .(Madrid). oon la an-
tlgü(',üud c1e 2 de Jlbl'll de. 1977, 
Otl'q, D, ,Julio Mateos Cabezas, del 
de 1976. 4.000 PESETAS ANUALES 
Otro, D. Ovidio Atienza. Fernández 
del ·i~ '(Tn.l'ragona~.con la de. 19 de 
abril d~197? • • 
Otro, O, 'An(\rés Cortes Barroso, del 
65 (Oviado), con, la de 21 de mayo 
de 1914. 
24. partir de f de Julio de 19'n 
Sargento D. 'Manuel Fel'reiro Mo!. 
quera,del ,(}.1, Tercio (La Coruiia}, con 
la antigi.iedad de 1 de febl'erode 1976. 
.4 parti.r de 1 de iJ,gosto de 1977 ti partir ae 1 ae septie71tbre de 19'1'7 
Brigada D. Luis Feinández Taín. Sargento D. Pedro Aibar' Lúeha, de] 
del fH, Te.rcio (La Coruiia),con la ano 33 Tercio (Castellón), oon la antiglle-
tigüedad de 1 de abril 'de'1974. dad ,de 3 de ene.ro ile 1976. 
A partir de 1 de septiembre ele 197? CRUZ PENSIO""ADA CON 3.600 PESB-
Sargento.. D. ~osé :Martín Conejo, del TAS A~uALES 
11 Teroio (Madrid), <oon la antiglle .4,panir de 1 de agosto de 1971 
dad del de septiembre {le l~m. 
o.tro, D. Florentino :NE o n j a s He Sargento primero D. Luis Eseriba., 
rranz, de-I 12 (Segovia), con la de 14 no Llanos, ,del U iBal'celona), <con la 
;de agosto de 1971. .antigii€dad de 16 de julio de 1911. 
Otro, D. Doroteo Ipiña ,de la -Rosa, 
del 14: (Toledo). con la de 1 de sep· A. ¡¡arUr de 1 {le se)Jtl.embre d& 19'1'7 
Uembl:e de 1977. • , 
Otro, D~ Francisco Naranjo Corzo .• 
dt'l ~~ (Badajoz), eon la de 1 -de abril 
di.' ltl76. 
Otro, D. Francisco ti ó m e z Perez 
Mm'Un, dEl 31 '(Vnll'ncia), <COn In. de 
lU de al-{ol\to de 1977. 
Otro, D. Alfonso Parada UlloíJ., del 
tj.i (UIIIKW), con In de. 1 do septiembre 
dI'! 1977. 
()f1'O, n. Julio Cal'lmjo Antún. del 
1l'1(Salnmnncn), con la de 28 de agos-
to de 1077. 
Otro, D. llosl}udo namo::! Mtu'tfn, del 
ro (O\'I:e.do), con 1:1 dc> ía de agosto 
de 11m. 
cSal'gl.'nto n. Se-bastián Gom:áll'z Bo. 
lmios. dl'l 5.t Tercio (Bilbao), con la 
antig'Üedn.d de lSde agosto de 1977. 
.4 parar de 1 dc octubre dl! 1977 
HtU'gento D. ;rouqufn Gnl'cía. Hutfé· 
l'l'(!z. dt,l 12 TercIo (Scgovlaj, con la 
:L n t i g ti e dad d(~ 5 «o l5íi!itltHnOl'G 
de l!J77. ... 
Otro, n. José fjércz Manso, del 41 
(Bu.rccloll!l), con la «e :lO «!} Se!lUr-m· 
ura de 1977. 
AUMENTO DE Pl<1NSION A 4,000 PESllJ. 
11 partir de 1 . de octltbre de 1077 , TAS .ANUALES 
Sargento primero D. Antonio Ra· 
:mos Mazllooos. del 26 Tercio (Grana. 
da). <ion <laant1güeda -de GdG sep· 
W~mbl'c ,de. 1977. 
Sargento D. RicOJrdo Fuentes Brle· 
va, de In. AgI'upüeión de Destinos, con 
la de 23q,e sept1e-mbre de 1977. 
11 partir <le 1 de abrtZ de 1977 
Sllrge-nto n. Alltonl0 Delgado pórez. 
de.l 5S Tc"reio (Burgos), con la. anU • 
gíledadde 2 de marzo de 1977, que· 
dando así l'!lctiticada la que le fue 
eoncedi.¡ia por Orden dEl' fecha 29 de 
Julio de 1971 (D. O. Mm. 185). 
CRUZ I'ENSIONADA. CON 2.400 Y 3.600 A. partir de 1 UO, septiembre (té 19'1'7 
PESETAS ANUALES, 
A partir Uf! 1 ua julio ue ,1977 
Sargollto. D. JOlla >/fa la Cort& Alcalá, 
del 11 T¡¡.rc!o (Mll:dl'1d), 'llon la u.nti-
¡.,"Üaúnc1 de :W de :marzo de 1973. 
Otro, n. l,uf:; Morales 1''' 6 l' e z, del 
miHmo, oon 10. <lH 1 de (lonero de 1075. 
Otro, n, iPadl'o llarceló lzquicNlo, >11,,1 
!i2(Mul'cl:t), con ltL de 10r10 scptiem· 
brude 1072. 
(}ti'O, n, L tI 1 S .1todl'ígl1ez QUlntttS, 
d¡il 401 ('fltu'ge1IJUll), 0011 10. dG 17 dll 
IHll11'O de 1075. • 
t)t,ro, 11. Isidro f,uHttdu Mfrndell,del 
0:1 Ptl1ít~VI'{h'lt), non la du1\) do í!étJ· 
tlumill'(J <tU! !U7n • 
¡f 11(atir d(l '1 {Le a{!Qsto (te .1077 
~{\t'I4'(lnto n, :Tullo López Colu.o, dol 
14 'J'tll'tíÍO (TíllQ,(lol. ()on J~ Ltntlgüi'dad 
dí\ 1 <tu juuIo da 1076 .. 
O'h'o, n. cal'lMo Pó).'()Z Gue.rrero, del 
I!l '(SoviUl1),aoll ka .da. 25 de septiem· 
bre ,de 1976. 
'nrlgMa D. ,J'uan Amat Ma.rtín, del 
00 Torcio (Granada), con la a.ntIgüe-
dad ,de 31 ¡le agosto de 1977. 
Sargento prImero n. Avel1no ~ar. 
qués ArIas, del 01 (Valladolid), con la 
<in 1 de septiembre ,d& :1.977, 
, 
A. l1Urtir do 1 (le octubre (le 1077 
Brigada D. Mu,llue.( (lOtllltUtlZ Nll!Oto, 
dtJ.l 41 ',l'(l,r(JI(J (Hul'celtH)!l.), IlOU lo. n.n-
tl¡'¡ü~d!Vd dí! 1~ do so.ptíombra de 1977. 
l:4111'gímto 'PrilUero D. t!lIH'Íl1IHJ Ca· 
¡mtnz ,tlo1!7.lllel':,(10 111, AgrulJltl}1(m de 
!)(!lIUW)Il, .¡)on 10. d{1 17 ,di} ¡WIHI,HrllhNl 
(!¡~ 1\177. 
~tU'g{ltlto n. PtHlro Ulu'cl'l(¡ l:llqtl1c'l" 
¡to, iI {lI a;¡; '!'l'l'tllo ¡(MUl'nll.\), MIl In. dí! 
j(f (UI rwptlnmb¡'o d.~\ :tn77. 
nt.r'o, U. ··JO¡;(l l{ftja¡; MO¡f>Il, díll .4~ 
('l'trl~I'It~(ln(1,). OOC,}l1 lo. dn \tí) dG mayo 
,1" 1!l7H. 
Mrt(lr!d. 27 ¡deo septiembre de 1977. 
GU:rl~Rru:z MEt,UDO 
D. O. núm. ~ 
Bajas 
De acuerdo con lo ordenado en el 
Real D¡:-{}reto·Ley núm. 10/76, sobre 
amnistía, de 3í) de. julio (D. O. mlme· 
1'0 175}, se amplia la Ordítn de 27 de 
diciembre de 19.n (D. O. núm. 2-91), 
por ]a que 'Causaba baja en la Guar· 
dio. CiYil,entre otros, el ,cabo de di· 
o}ho ,Cue;rpo Angel Fernández Aznar, 
del 31 Tercio de. costas. en lo que al 
'mismo se reftere, en el sentido de que 
58 le concede 081 pase a la.' situación 
de retirado a los sólos efectos de que 
_ por el Consejo Supremo de Justicia 
Militar le sea sei'ialado .el haber pa· 
sivo que pueda corllssponderle. 
:Mailrid, '7 de octubre ,de 197i. 
GUTIÉRREZ Jl.fELLADo 
La" Oroen de 3ida mayod& 1951 
(D. O. núm. 121), ))!Ir la que .causa 
baja en la Guardia Civil, (lomo com-
prendido en (>1 al'tíeuló 6.0 de la 
a. O. C.de 1'1 de enel'O de- 1893 "(<<Co-
• leccIón Legislativn» núm. 22), entre 
otros, el guaNlll\ segundo de diehoo 
Cuerpo ¡'~lIl'hlUe MeH'lln Hal'cia, tI!'l 3.~ 
TS1'Clo, (JUl1dll UIIlIlllMo. en 10 que al 
mismo se l'eíití}'{" f'fI ('1 sentido dl~ tItle 
pasa a la sltun:;\¡(m Ilc i't)tlrado o. IOí! 
1010s y tinillOS ereet.os <11'-1 lW.hel' pasi· 
va que pUiHímt tlOfl'ollpuul.lcl'le. 
Moorld, 7 du octubre ·de 11l71. 
GtI':rlÉl.u:n:z M~:LLAtlO 
Según comunica. el DirectOor Genc· 
ra.l de la Guu.rdlu. Civil, hu. rallecido 
en ,Daroea. (Zaragoza), &1 día 16 de 
agosto de 1977, el guar·din., seguI!do 
<Le dicho Cuerpo D. Jose Gargallo 
)aleón, que se hallaba destinado .en 
"" -43 Tereto ,<Zaragoza). 
; Madrid, 7 de octubre de 1971. 
GUTIltnnEZ MELLADO 
--
Orden ,de 29 de octubre -de 1960 
nnm. 1U(), POI' la qucc/l,usa 
la Guardia Civil, como .com· 
,ene.l :ut1eulo 6.0 40 la 
d(l 17 dGetH!ro de lSG:J (<<Ca-
I.!!l<lslativa» núm. 22), entre 
el gllltl'dia 5rJgundo de dicho 
10s\Í ,Itodt'fguez Ntl.vas, de la 
1N1lo., (lUNltL nmplia.¡Ju ,en 
.1 a&ntido .fIn ttt1e pa.Síl.íl. lu, ¡;liu!l.clón 
1f.e retira.do !l 101:1 BOrO$ y 1'1llitJos(}fml' 
ifos deLh.tl.b(u' pUl:Iivl1 '(tUO pu<lll}:ru. ca· 
l:Il'GSPOndorl!l. 
Madrid, '''1 ~.l(\ tHlUtlll'lJ 111' 1977. 
(¡'u:tm\mn~ Mm.r.AtIO 
" 
': t La. 0ttld:00l de. II 4e. ootubre de 19(~t 
.lIt!. O ... núm. 227), por la causa baja. 
Qii la 'Guardia Civil, por aplicación 
de, lo' dispuesto e,n 1a R. O. C. de 13 
11 de ootubre de 1917 
de juli<> de..1B!}1 (-C. L." núm. 271), 
entre otros. el g'ual'id3. segundo de 
dicho Cuerpo Guillermo Morales Mo· 
l'ales, de la 131 Comandancia, queda 
llJIlpliada en lo que al mismo se re· 
fiere, en' el sentido de que pasa a la 
situación de retirado a los solos y 
únicos efectos del haber pasiVO que 
pudiera corresponderle. 
:Madrid, '1 de octubre de 19'i7. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
l:ii9 
CUERPO. DE L.l\. GUARDIA qlVIL 
Gu.a:rdia;; 
Gabl'ie.l Cl'iado Manzaneque. 
José Panas Nasarre. 
Antonio Moreno Peñalva. 
:.\Iadrid, "1 de octubre -de 1917~ 
GtlTIÉRREZ l\fELLAllfr 
.. De acueroo con lo .ordenado .en el 
La Oroen de 1 de marzo de 19&:1 Real Decreto-Ley núm. 1(}f76, sobre 
(D. O.711'ím. 52), por la que causó bao amnlstí,..~de 30 de: julio (D. O: mí· 
ja en la Guardia Civil, por aplicación. mero 1~.a), S& ::II1plIa la <?l'l:len de 14 
de lo dispuesto en la R. O. C. de. 13 ~e eUNO de. 1950 {I? O. numo 13), por 
de juBo de 18!U (cC. L .• núm. 2i'1), el la qu~ causaba baja eu el Cuerpod~ 
guardia. s e g U n·d o -de dicho Cuero Carabmero~. entre otl'OS, el caTab¡· 
po Jesús Penelas Branas,. de la 211 nero FplllCISCO ~1:artfn .~ra~ón Lopez, 
Comandancia, queda ampliada e-n lo en !?que al DlIsmo se r::!lere, en el 
que ru mismo se l'efiere, en el sen. ~ent.d~ d.e )lUe se. le, ~oncooe el p~sa 
tiuo di!- que pasa a la situación de re. a la :Itu<lclón d r:tlla~o a .los SÓlOS 
til'ado a los solos y únicos efectos del efectos de ~u:.e ~.o~ . el Consejo S~pre­
haber pasivo que pudiera cOI'roopon- mo dí.> justll.~Hl. ~l¡htar le sea sf;lHlla· 
<iN'le. do el haber P\)$1V9 que l)U~da corl'~S-
'Uk" .... '" " t rt d 1'''.... pOmltll'le • 
... tlMU". , .... e oc llura e. ¡¡ll. ud"·... "'.. t '" •• 1"-
... :1 11... , ",e oc .u,,1'e uG "1" 
r~~~ OrdNl ~lc t'lli- de septiembre de 
l00i(fj. n. ntilil.21!) por la que CU.U-
s/), baja Nt In. GUfil'dla CivH. como 
CÚffi'lll'elHIldo en el artícu1.p 6.0 de la 
n. O. C. do 17 de. encrode 1893 (<<Ca. 
lecci(m r~elllslativall nllm. 1'2), entre 
otro~, el guardia segundo de dicho 
'Cuerpo José UOdl'igué-z Itío, de lo. 331 
Comant1an~ia. quooo. ampliado. en lo 
(lUS al mismo se .refiere, on el sen· 
tido de que pasa a la situación de 
l'ctll'adcr 11 los solos y únicos efec· 
tosrle.l llablll'paslvo que pUdiera. co· 
1'1'e5J)onderle. 
Madrid, 7 de. o~tubr& d-e 1977. ' 
GtrrIÉnnEÍ MEWtlO 
Aplicado lcr dispuesto en 01 a.rtícu-
lo 6.0 y a los erectos de.l artículo 8.0 
{lel Uea.l Decreto-Ley núm. 10!7fJ. so-
J:H'eamnistia deo 30 de. julio (D. O. nú· 
mero 175), al personal que causó ba-
ja (lIt los Cuenpos de Carabineros y 
GuaNUa Civil que a continua>c1órr se 
l'í4Mlona, Stl lcconcetla. el pase a. la 
sItuación de r()tlrJl¡do a los solos efoo· 
tus de qUíJ por .¡¡1 ,Consojo Supremo 
d~ ,jUHtir,JU, Militar, 11} ¡¡¡la ¡;;eílallido el 
halJHt' lHl.fiiv(} tIne pu~(la corr.espor¡· 
tlel'lf~: 
Carall'ln lirus 
lwtll'(·g ~{Ult1l!l\t'H\z GmMo. 
Manuel JO{!IU' üntl~!·l·(\Z. 
MU,IlUül HeHh'!glHl7, (lar,cLa. 
Allg'O! V1Ú,(l({7. ponlt. 
Jl':'¡ÚH BN'múduz i.ópez. 
ViHt'llte MOlllm.ls M01'.o,to.. 
Jaime Lurios Ivo.l's.·· 
Vil'gilla l"el'nú'ndez Ga,rcia. 
A 10sfinc:s dispuestos en el !lIpnrta. 
do dos >del Ilrtículo a.o y a. 10l! eroo. 
tos {lel lH'ticul0 8.0 del I{('-al Dl!creto 
l,t'y nlÍm. 10/76, sobre fUItnistía, -de 30 
dú julio (D. O. mimo 173)., se le con· 
cede el pase. a la situación de reíi· 
rado a los oSolos efectos de. que por 
el Consejo Suprem.o de Justicia Mili. 
tal' le sea .5e11ala'110 el llaber pasivo 
que puoou. corresponderles, al perso-
nal qUQ causó baja en los Cuerpos 
de Carabineros y Guardia Civil qua-
a. .contlnua-eión se relaciona. 
CUERPO DE CÁRABINEROS 
Carabinero 
Pascual BscaIcra Remiro. 
CUERPO DE LA GUARDIA pIVU .. 
Guardias 
José .cun.l1rat Masi.p. 
Pedro Dfaz Carbll.l1o. 
Manuel Durán Luque. 
Madrid, 7 do ootubl'O de 1977. 
·GuTltnm¡z Mm,tAD& 
DI} fHJl.wt.¡lo (lfJl1 le) (Jt'dll1t1HJO en .al 
HI'a! J)(HH'llto-I,fiY' ,MIIIl. lO/70. ROlll'C 
¡UUnIHHn, {h! ao 110 jllllo (U. (). ul'tmc· 
1'0 t7rl), ¡;(~ ampUtt lit Or'dtlíl ,do 7 da 
t·Ohl'N'() ,11(\ 11174 (n. O. m~m, 31.), por 
Iti qll(l tlfm¡Ul111l baja cm 01 CUQrpo ,da 
C1U'ahln(,l'os, +\1 CIU'tlrlh¡Bl'O' namón Sa-
lOl' "nela, en el ¡¡CllUdo ·do que so I~ 
con,cedo ,el pase a ·la situaclón de re· 
tlru40 o, los solos ,efect.os de qu·e por 
01 Consej'Q Supremo de -Justicia Mili· 
100 11 de octubre de 1m D.O.mim.~ 
----~--------------------------------------------~----------~----~--~----
tal' le sea señalll:do el luwer pasivo 
que pueda. corresponderle. 
-Madrid, 7 de octubre de 1971. 
GUTIEURE'Z MELUDO 
los guardia-alumnos que a. continua-
ciún se relacionan, por los motivos 
que se expresan y de la Academia 
que se indica,quedando en la. situa-
ción militar ,en qUít· se encontraban 
con t\lltel'ioridad a. la Orden de 9 de 
De la ,1catlernia de G'lu.trdias de 
{lveda 
Jorge Congil Rodríguez, paisano, 
por faHa de aptitud fisica. 
Ingresos agosto de 1971 (D. O. núm. 182), por 
Jesús Gómez Rodríguez, paisano, 
por falta' de aptitud !isica. 
]:\IOOrid, '1 deoctuhre de 1m. 
Causan baja en el Cuerpo de la. la que. se les .concedió ingreso en el 
Guar{l.ia. <::iv11, en fi~ 41.el pasado mes. Cuerpu. GmIÉRRE'Z ~IEI..LADO 
• 
SECCION DE ADQUISICIONES y .. ENAJENACIONES 
MINISTERIO DE DEFENSA I taría. ~~ede~ consultarse los. Pliegos 1 Secretaría de esta. Junta, 'Para, la ad-
I de Bases d.esde las nueve tremta hp- quisición de un sistema de microanáli-JUNTA PRINCIPAL DE· COMPRAS DEL ras hasta las trece lloras. . .... .. 
" EJER(l1TO El importe de los anuncios será a. SlS por ene:g¡~ dlsperslva, eualitatl-
Paseo de Moret. 3·:8 
M.IDRID 
Hasta las once horas del día B de 
noviembre, se admiten orel'ms en la. 
StlCllltatfa de {¡sta Junta,parll la ad-
<Juísleión de un mlct'oscopio electró-
nico de barrIdo, con ,destino al 'fa-
11tH' de Precls1(m y C. E. de Arttl1ería, 
lior un importe total de 6.000.000 pese-
tail. 
El cltudo conc.urso se celebl'ará. a 
las once tI'cinta. -llOras del día ante. 
l'lormente citado, en el Salón de Ac. 
tos de esta J'unta,en cuya SecrctlJ,· 
cargo de los adjudicatarios. vo y cuauhtatrvo absoluto, con des~ 
Madrid. 3 de oetubrt' de 1977. tino al Taller d.e Precisión y C. ~. de 
Al'tillel'la, llor un importe total de P.1-1 . 5.000.000 ,pesetas. Ntlm. 423 
El citado 'concurso se celebrará a. 
las dnee horas del día. indicado, en 
el Salón de Aetos de estn,·Juutll., en 
JUNTA PRINCIPAJ, DE COlW:'RAS DEL 
EJERCITO cuya. SecI'etaria .pueden consultarse 
Palloo <le MOl'ef, 3·S 
MADRID 
Hasta la.s 10,30 hora.s d~l día. S de 
lIOvlembre, se admiten o.fertas en la. 
los Pliegos de Bases \desde las nueV$ 
trclnw. horas 'hasta las trece horas. 
El importe de los anuncios será' a 
clu'go ,40 los ndjudlo11.tI.11'los. 
MadrId, S de ootubr.e de :tO'17. 
Núm. 422 P.l-1 
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